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P i l a r L o s t a l A r c e de S i e r r a 
HA FALLECIDO EL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 1917 
a l a e d a d d e 4'7' a f i o s 
deapués de reclfcfr ios Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
. - I, T3-
Su desconsolado esposo don Lúclo Sierra Gómez; hermanos doña FUomena, 
don Fernando (ausente), don Feliciano, don Eduardo y doña Catalina; 
su madre política doña Pía Gómez; hermanos políticos don Balbino Diez, 
doña Matilde Gutiérrez, doña Inés Diaz, doña Segunda, doña María, dun 
* Daniel Sierra y doña Obdulia Lorenzo; sobrinos, primos y demás pa-
riente», 
RUEGAN a sus amistades la encomienden a Dios Nues-
tro Señor en sus oraciones y asistan a la conducción del 
cadáver que, se verificará hoy, viernes, a las DOCE, des-
de la casa mortu oria calle de Magal'anes, número 17, se-
gundo, al sitio de costumbre; favores por los que les que-
darán reconocidos. 
La misa de alma se celebrará hoy, a las OCHO, de la mañana, en la igle-
sia parroquial de San Francisco, 
Santander, 7 de septiembre de 1917. 
DE BARCELONA 
tínoeei 
Vuneraria de Ceferino San Martín.—Alameda Primera, núm. 22.—Teléfono 481. 
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de España, como lo vienen haciendo de 
algún, tiempo a esta parte, demandando 
el esfuerzo de todos pana la ansiada re-
novación, y cuando, con ocasión del mo-
vimieniu sofocado, sus enemigos les seña-
lan con el dedo, ellos, tan prádLicos otras 
veces 'para recoger los hedioe, no lo ven 
o no quieren verlo, y dejándose llevar 
de su enojo, «e muestran francos y explí-
calos en Ja condenación de los sucesos, 
como ge mostraron en 1909. 
Han hecho i m ] , y no tardará algún su-
ceso en poner de relieye tan lamentable 
error—¡¡Dios quiera qne me equivoque!— 
ocasionando divergencias que jamás de-
oieran existir, ihaciendo caer sobre ellos 
la responsabilidad de lo que han causa-
Jo con su'conducta. 
El regiionalismo, que, como no podía 
menos, ha manifestado su es(pañalismo, 
debe de hacer de éste su ideal primordial, 
pensando francamente en español, sin 
ésa gradación-congánita que coloca a Ca-
a luña a la cabeza y a. la cola del resto 
de Españarcomo un día, en acertada fia-
íe, escuchamos de labios de uno de nu?s-
;ros insignes poli ticos. 
En una palabra, con .oda la signili' : i -
•ión regionalista que quieran, dejar de 
ser un partido local, que, como el ilustre 
Maura, les decía, en el Parlamento, no 
representa m á s en la. política española 
que la natural ¿«erturbación, para ser un 
partido nacional, eminenitemente nacio-
nal. 
Así no se verían hoy envueltos pn la 
malicia, mi podrían ser para el resto de 
España nunca motivo de recelo; pidieran 
lo que ipidiesen. 
Oonola. 
Septiembre, 1917. 
Ya Jas notas ofteiosas, ¡publicadas a 
raíz de los sucesos, dieron cuenta, del 
desarrollo de ellos, exciisándonos ahora 
de repetir lo sabido. 
Continuemos, pues, los comentaniios, 
consignando lo que casi sobra, por estar 
en la conciencia de todos, que las acer-
tadas y enérgicas órdenes del capitán 
general, hicieron que terminara pronto 
•aquella criminal y estúpida.^revuelta, que 
por espacio de cuatro días, mantuvo la 
intranquilidad y la zozobra en esta ca-
pital. 
Creemos haber diciho en términos bien 
claros, que no participamos, ni ahora, 
n i en los momeníos en que la natural 
excitación de las pasiones, hacía cometei 
injusticias, atribuyendo cierto género de 
complicidad en la convulsión revohicio-
naria a determinados elementos, que el 
regionalismo catalán 'haya tenido, y es 
más , haya podido tener nada que ver con 
si "movimiento del 13; pero, a fuer de jus-
tos, hemos de consignar, que los regio-
nalistas, ofuscados por su pasión políti-
ca, no •se han mostrado en su conducta, 
ni durante los sucesos, si después, de la 
manera que su posición ipolítica, su re-
presentación y su responsabiilidad, les 
exigían, 
Son en la actualidad los regionalistae 
mayoría en el Ayuntamiento y no sólo no 
se apresuraron a declarar en la primera 
sesión verificada después de los sucesos 
su protesta enérgica y terminan'te, sisio 
que una proposición redactada por un 
concejal monárquico no pudo ser presen-
tada por falta de firmas. 
Han declarado luego que la referida 
proposición estaba redactada en términos 
que ellos no podían suscribir; pero sea de 
eso lo q;ue quiera, con haberlos corregi-
do, y, en último caso, con haber presen-
tado otra, conteniendo la protesta, basta-
ba para resolver la dificultad esa, que 
no llegaba p. tal. 
iDespués, un poco tarde, y con vacila-
ciones, que todos (hemos podido obser-
var, se aprobó por unanimidad una pro-
posición donando 10.000 pesetas para el 
ejército y todas las víctimas de los suce-
sos; y hasta en esto anduvieron torpes, 
mezclando a los que pudieron ser revol-
tosos con los representantes de la fuer-
za públifóa. 
E L ABOGADISMO 
NOTABLE CONFERENCIA 
DE 0SS0RI0 Y GALLARDO 
POR TELÉFONO 
SAN SEBASTIAN, b.—L\ las siete de la 
tarde ha dado su anuncLada conferencia 
el señor Ossorio y Gallardo, desarrollan-
do el tema «El abogadismo». 
Comenzó diciendo que se cree que el 
abogadismo ha influido poderosamente 
en las desgracias nacionales. 
Muchas gentes' piensan que el ahoga-
dismo há desmembrado todo el ideal pa-
triótico y todo concepto de expansión. 
iSe cree a los abogados perturbadores 
Nootroe comprendemos bien la i r r i ta-¡de la normalidad, por su excesiva afición 
ción del regionalismo; pero no es políti-
co mostrarla con ese triste motivo, ni el 
público encontrará airoso, en estas cir-
{•unstanciias, semejante manifestación. 
No hacía todavía un mes, cuando es-
talló la (huelga, que se dirigían a l resto 
a los libros. 
Niega el conferenciante que loe aboga-
dos hayan producido quebrantos en la 
nacionalidad. 
Basta un índice histórico para demos-
trarlo. 
G R A N G A S I N O D E L S A R D I N E R O 
Hoy, vierues, 7 de septiembre de 1917. 
A las nueve y media de la noche: La comedia, en dos 
actos, de Santiago Rusifiol, E L PVTIOAZdL, y la come-
dia, en un acto, de los hermanos Quintero, LA REJA. 
A las tres y media: Concierto en la terraza—The dansant. 
A las nueve ' oncierto en la terraza. 
A las o ce: Baile-Cotillón 
Hañana, sábado, 8 de septiembre de 1917. 
A las nueve y media df» la noche La ópera cómica, en 
cuadro act s, música de Bizet, CARMEV, pnr Mllrs La-
howska, Berthe César y Mrs. < h Fontaine y Valmoral. 
A la» t'es y media Concierto en la terraza.—The dan-
sant. 
En párrafps brillantes i-xainJiia el pi;- sos lograi'oíi positivas v^nt-ajas en este 
ríodo ue la Reconquista de los Reyes Ca- sentido en IBK tierras austr íacas de la 
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Joaquín Lombera Camino. 
Abogado,—Proourader de les Tribunales. 
VELASCO. i.—SANTANBER 
J o s é Palacio, 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades del a mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días de once y me-
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO 1. 2." 
Ricardo Ruiz de Peüé* 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina, de Madrid. 
Consulta de diez a una de tres a seis 
Alameda Primera, 11 y 12,—Telófonc 122. 
ANTONIO ALBERDr 
CIRUGIA GENERAL 
Partos. — Enfermedades de la mujer.— 
Vías urinarias. 
AMOS ESCALANTE, 10,1.° 
tólicos, de Carlos I I I y de los Reyes Su* 
cesiivos, demostrando que, en dichds pe-
ríodos los ahogados no ejercían influen-
cia para nada, y si alguna vez algún ma-
gistrado alzó su voz, fué para hacer orí-
tica severa de las cosas de los Reyes. 
En el reinado de Fernando V i l itam-
poco influyeron para nada los abogados, 
y llegó la Restauración, y Cánovas y Sa-
gasta fueron gobernantes políticos, aca-
üémicos, cualquier cosa, todo menos 
ahogados. 
Analiza lo ocurrido durante la Restau-
ración y llega al límite de los tiempos 
contemporáneos, negando que los ahoga-
dos hayan sido funestos para España. 
íÉl piíh'lico le iiDierrumpe en varias oca-
sifloi*^ con entusiastas ovaciones, 
No hay que confundir—oontinúa el 8$ 
ñor Ossorio y Gallardo—el abctgadisiuü 
con el licencialismo; en el licencialismo 
hay muchos, en el abogadismo muy po-
cos. 
Critica severamente el licencialismo, al 
cual define diciendo que es el conjunto 
de individuos con tituló académico que 
no sienten vocación y que utilizan el títu-
lo para buscar salida por otros caminos, 
la política, por ejemplo. 
h$b\fi déhperíodp de ¡preparación de la 
abogaeía, al que fustiga ouramente. 
Insiste nuevameinte CJI las deflcuiiicui;. 
esencjalea que hay onlre g ^bogudismo y 
éj licenclaliflmo, y con un párrafo hrilliin 
tísimo 'termina su notable trabajo t i 
fíor Ossorjo y Gallardo, siendo ovarioiw»-
do y muy felicitado por d numen»-*) y ap' 
lecto auditorio que íifiulió •U os>cii.'htir su 
cálida y fogosa palabra. 
MUSIOA Y TEATROS 
Gran Casino del Sardinero. 
Conciertos clásicos. 
En uno de los iprimeros artículos que 
hemos esorito cicm ocasión de los conciertos 
cBásicos que vieñe dando la orquesta quie 
dirige el maestro Saco dejll Valle, Ihablába-
mos de lio que estos conoiiertos pudienan 
ser con sólo ordenar un poco íioSs progra-
mas, para que de este modo pudiie/ran ser-
vir, no sólo de distracción, sino también 
de enseñanza. Lo que lentonces dije yo no 
eraj ni mudho menos, una idea extraondi-
naria; a ciialq]iier aficionado a la múr 
sica se le wuri ' ir ía -seguyamente, y el ipis-
mo Saco del Vallle vio antes que otro la 
idea, y OOR ella lias muahas ventajas y las 
no pequeñas diificuílltad.es que ihabía dle 
vencer ipara llevarla a ila nráction. 
iPeno si era imposjhllie, ele realizar j>or 
completo esa idea de trocar estos connor 
tos flásicos en una asidle •ordenada, IPOJ un 
verdadero curso musical, el maestro Saco 
del Valle está escogiendo los pnog.ram.as 
de tal modo, que va realizando, aunque a 
sailltos, esa ilabor de icujltuna musical. 
Y digo a saltos, porque nois va mosti an-
dio lias obras, más característácas de los 
oonnjpositores que ihan .señalado una época 
mi la 'villa úe la música, dando día este mo-
do una gran variedad a los programas; 
pero lo haice a saltos. Comenzó por Bee-
thoven, luego pasó a Saint-Saens, de éste 
dió un salto pana remontarse a Haydn, y 
así ihemos oídos unas cuantas «Sinfonías» 
de líos más distanciados aompositores. 
Ell que ha tenido, y era'natural que tu-
viese, la /pnetfeneaiaia iba sido Beethpyen, 
del que llevamos escuichadas ya cuatro 
«Sinfonías». Lástima que Ha falta die ele-
mentos no' le peí-mita a l maestro Sa-po del 
Valle dadnos a cionocer ja «nüíyena», con 
coros, que aún no se iha oído en Santahr 
der. 
Tocóile el turno ell otno día, en eli concier-
ta octavo, a .'la «séptlima», en la quiei está 
el segundo tiempo—«allegretto»—, que es 
para mí la páigina musical más íi'eirmosa 
que Iba compuesto Beethoven. 
. Ayer tuvo elli buen gusto de (haoernos 
oír la famosa «Sinfonía al Nuevo Mundo», 
del comipositoir bohemio Antón Dvorak, cu-̂  
ya Sinfom'a es más conocida con el nom-
bre de. «Siufonía-Negra», y que ihacía mu-
cihio tiempo no se escuuihaha en esta ciu-
dad. 
De todos los composdtores modernos es 
éjl; quien más se adapta al olasicismo, y sin 
'haber perdido esa riqueza orquestal que 
caracteriza la técnica musical moderna. 
La «Sinfonía Nieigra» es un prueba bien 
clara de ella. Su estructura es completa-
mente clásica; oonserva las formas que 
Reetihoven dió a sus' Sinfonías, y no ha 
perdido aún (lia unidad tlemática, como sti-
cede con las Sinfonías modernas de Runs-
ky-Korsakoff y Bemdine, y sobre todo de 
Debussy, que mlás que sinfonías son «sui-
tes». 
iPor el contrario, en la ((Sinfonía Negra» 
se conserva teil mismo tema desde el prin-
cipio hasta é]) fin, y le oonserva sin perder 
nada die variedad, dando a cada uno de 
líos cuatro tiempos su nota canacterístlóa. 
EJ más (hermoso de todos es indudablle-
mente el -segundo—lento—, en el que pa-
recen revivir todos 'días recuiardos lejanos 
de la visión triunfal del Nuevo Mundo. El 
tercer-tiempo lestá lleno de jugosidad, y el 
úlitiimo 'es brillante y sonoro, todo vida, 
triunfante y majestuoso. 
Saoo deí Valle estuvo heciho un coloso; 
Qalitzia, sí bien fueron duramente 'casti-
máos en los pantanos de la Prusia 
Oriental. Influyó en esta relativamente 
rápida rendición de las plazas fuertes, 
el mayoi' progreso de los fleinenios de 
ofensa sobre los de defensa; los alema-
nes usaron de la artillería de grueso ca-
BAbre, liuipropiamente llamada de ¡sitio;, 
en pleno campo abierto, por lo que ye-: 
servaron para usos polioscéticos l^s gran-
des calibres superiores a 24 centíinrtros. 
Del mortero del 42 se hizo uuu leyend3 
que perdura, y del Skoda austriaco, de 
30 con cinco se cuentan verdaderas ma-
ravillas, quizá porque Los explosivos sean 
de una pptem'ia destructora enqyipe. 
Para los franceses ¡no Jia pasado des-
aperi-ihida la iV'aiiferoi'inarlón que este ló-
gico emglyo de lo» grandes calibres ha 
impuesto en láa defensas de plazas de 
guerra. Han utilizado el ejemplo de Lie-, 
ja. considerando acertadamente que ios 
múcleos de (lia defensa no deben agrupar--
se en las obras permanentes, porcme te-
tas constituyen el más favorable blanco 
y el de más'fácil destrn<-' ioti para la ar-
tillería. 
Es,to 'explica el que en el fuerte dü 
Doaumont, al asaltarlo las huestes tu^ 
deseas, enco-ntrasen wdaineule- algunas 
ametralladom.s. porc^ue todo el armamen-
to lUfbia sido n-tiiuulo ciin anterioridad, 
pasando a. ocupai' po^icionc»* con' bate-
rías a cnhiio-to y qítt&darwáo en la íorta-
If/.a sui.aíiu'iite hombres, mnndadus flor 
ni! iafj'»la!| artiille.ro. 
Las plazas no pueden uvi'endorsc icoñ e\ 
apoyo exclusivo de obras ja-rmanen-tes, 
estas carecen en absolvió de me-
dton para resistir la. acción de la aitille-
rla de grueso calibre. 
Por 'haber heoho, por ihaber quitado los 
franceses liLvrlad operativa, es la razón 
por ia que las tropas del kronprinz pru-
siano pudieron avanzar, aunque a duras 
penas, en el dédalo laberíntico del cam-
po atrincherado de Verdun. 
Está probado que más útiles son en es-
las ofensivas de que tratamos las obras 
de escaso perfil, trabajadas a \cubierto y 
consl-iuídas a base de tierra y cemento, 
que las de perfeccionados mecanismos de 
torres y pápulas de ecilipse. 
•Es un hecho innegable que si los ru-
sos se hxibiesen aprovechado de estas en-
señanzas de la primera fase de la cam-
paña, habrían apoyado preferentemente 
las defensas de Nowo-Georgiewiak, Brest 
Litowsk, iwangoroíl, 'etc., (rué aparte de 
las idbras permanentes, ihubiemn conteni-
do por muetho miás tiempo el avance aile-
máii y no sufrirían, como sufren hoy, las 
terribles consecuencias de aquellas trans-
iciiílenialcs derrotas. 
LOS SUBMARINOS 
[i IDO y 
POR TELÉFONO 
mU-.AO, (i.—El «Rafael» sallo de este 
puerto el mes de junio, dirigiéndose, en 
lastre, a Raltirnore, haciendo escala én 
Güito. 
Reanudado el viaje, y cuando llevaba 
seis dias de travesía feliz, al llegar a las 
Costas portuguesas oyeron cuatro caño-
HM/OS, viendo a corta distancia, un sub-
marino. 
Llevada la 'documentación del buque 
bilbaíno a bordo del sumeq^ible, el co-
mandante de éste la examinó, diciendo 
después a los tiapnlantes del «Raiael» 
(|Ue podían marchar libremente, 
El buque conllinuó viaje sin más oon--
tratiempa, 
En el Palacio de la Magdalena firmó 
ayer el Rey los siguientes decretos de 
Gracia y Justicia. 
Indultando a José Ramírez y José Mar-
tínez (lato del 'resto de La peña. 
Jubilando a don Maniano Herrero Mar-
tille/, magistrado de la Audiencia Iterri-
toral de Barcelona. 
Nombrando para sósiituirle a don Se-
gundo Isaac Rozas. 
Modificando la plan-tilla del personal 
adminstrátivo de la Secretaría de gobier-
no del Tribunal Supremo. 
Conmutando del resalo de la pena al re-
cluso Angel Gararee Aguirre. 
Me «han visitado—'Continuó diciendo 
así, un coloso. Iiraposible paneoe que con el señor Dato—el capitán general, el sé-
lina orquesta como la que éd' dfirige, tan ñor obispo de Jaén y el alcalde. 
A P O L I T I C O 
POR TELÉFONO 
Habla Dato. 
MADRID, 6.—<A1 recibir a los periodis-
tas el señor Dato, nos dijo que tenía muy 
pocas noticias que comunicarnos. 
Manifestó que había 'hablado por telé-
fono con el marqués de Lema, quien le 
dijo que no hay novedad alguna. 
El Rey irá dentro de pocos días a San 
Sebastián. 
Hoy da don Alfonso una comida a las 
autoridades y el domingo maircha el mar-
ques de,Lema a San Sebastián para con-
tinuar allí la jornada regia. 
poco nutrida, se puedan interpretar obras 
de esta magnitud, de tanta orquestación, 
con la brillantieiz que él ilo ihace, sin que 
pierdan su grandiosidad y sus sonorida-
des y matices. 
Ayer los aplausos fuenan atronadores, 
a pesar de que di público—debido a ila Iho-
El señor Dato ha dicho que es incierto 
que 'haya líos Irien&os que sé dicen en 
la fábrica, del gas de Madrid, iresperto a 
que tendrá que parar por falta de car-
bón. 
No está justiificada la alarma y voy a 
contestar por medio de una carta a lo 
ra, pues es demasiado temprano—era me- publican hoy los periódicos. En ella 
ñor que otras veces; y ante Hos aplliausos 
y bravos se vió obligado a repetir el (her-
moso «.lento» de leista Sinfonía. 
Santiago de la Escalera. 
DE LA GUERRA EUROPEA 
Defensa de plazas de guerra 
En los comienzos de esta cruenta cam-
paña. Ja limpetuosidad de las tropas ale-
manas fué tal, que na sirvió de freno i 
su empuje progresivo ni el sólido valla-
dar -de los campos atrindherados de Bélgi-
ca, con todas las fortificaciones que, pa-
na su defensa, proyectara Brialmont, ni el 
Norte de Francia, con su barrera de obs-
táculos delfensivios; nada fué óbioe para 
que Jas tropas germanas consiguiesen 
sus objetivos de ava/nce. También los FU-
explicaré la vendad de las causas. 
También me ha visitado el subsecreta-
rio de Gobernación, quien me dijo que no 
ocurría, novedad. 
Dijo que hasta que regresen a Madrid 
los ministros no se 'celebrará Consejo. 
Terminó diciendo el señor Dato que el 
sábado iregresará el ministro de Marina. 
Él desfalco de Eacíajoz. 
El subsecrétai lo de Hacienda ha mani-
festado a los periodistas, hablando so-
bre el desfalco Tiecho en Jiadajoz, que las 
noticias recibidas por los periódicos son 
exageradas, pues no alcanza la cifra qué 
se ha dicho, 'iio siendo, por lo tanto, la 
pérdida para el Tesoro tan importante. 
I . a i n z . - M E R C E R I A 
HAN FRANfititO. NUMERO 17 
i 
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Vierues 7 de septiembre •:• 25.000 francos de premios 
P R E M I O T i E D D Y : 10.000 francos 
— — A las tres y media en punto 
Pessage (tribunas) . . PRECIOS: 
Caballeros. 
Señoras. , ^ ptas. % ) 
Pelouse (entrada general) 2 — *í 
Terminó diciendo que hoy ha maroha-
do una Comwión de funcionarios para 
^practicar investigaciones e instruir ex-
pediento sohiie este desfalco. 
El tíiarioo ficial. 
La ^Gacela» publica hoy, enüre otras, 
las siguientes disposiciones: 
'Disponiendo que queden organizados y 
ampliados los servicios dependientes de 
la Dirección general de Comercio, Indus-
i ru i y Trabajo. 
Estos servicios i*e dividirán en cuatro 
secciones, que serán: Coma*v.kj, ludus-
trki , Trabajo y Marina y Emigración. 
. Frente a cada una de esas secciones 
figurará un censor encargado de centra-
lizar y sisiematizar el traUijo y servir 
de iutermediairio entre el director gene-
ral y los jefes de Negociado. 
La remuneración a estos asesores, se 
conceptuará como gastos de representa-
ción o indemnizacionea y gratificaciones, 
y ascenderá a'9.000 pesetas anuales. 
Será compatible con cualquier cargo, 
sueldo o jubilación, e «ncompatible con 
cualquiiar categoría administrátiva que 
disfrute otras mejoras. 
•Queda suprimido el Centro de Expan-
sión Comercial, que constituirá el Nego-
ciado de Comercio, estando con personal 
afecto al primero. 
Se suprimen también los agentes co-
merdiales del Centro de Expansión Co-
mercial y las plazas de liquidadores de 
primas, 
Nota cíe Hacienda. 
En el ministenio de Hacienda se lia fa-
cilitado una nota, desmintiendo la noticia 
propalada sobre la exportación del aceite. 
Habliando del desfalco de lia recaudación 
de Contribuciones de Badajoz, dice que se 
ha exagerado allí decir que asciende a más 
de tres millones. 
Cree el ministro que con la fianza y de-
terminadas cantidades se podrá enjugar 
el descubierlio. 
El problema de las subsistencias.—Inte-
resantes manifestaciones del vizconde 
de Eza.—El trigo, el carbón y la luz. 
El iftiinisti o de Foanento, al «eoibir a los 
[ieriodistias, comenzó ocupándose de las 
quejas formuladas ipor varios alumnos de 
"iá Escuela de Mihas, 
Ei\ vista de la denuncia recibida, ha fir-
fliado una reaOl orden nombrando inspec-
tor especiaii, para que le uniforme de lo ocu-
urido, al antiguo profesor de la Escuela 
señor Valenciano. 
IPostariormente le había iniformado ei 
subdirector que algunos alumnos habían 
rtptirado Otos escritos de queja. 
Según las manifestaciones que haga el 
señor Valenciano, exigirá las responsabi-
üidades debidas. 
También se refirió el señor vizconde de 
Eza a la alarma que se ha producido 
acerca de la carestía de) subsistencias y de 
•carbones. 
—JPor mi parte puedo aseigurar—dijo el 
miniistro—, que hasta el primero de mes 
no se había- recibido de la Dirección de la 
fábrica de gas de Madrid demanda allgu-
na de" carbón. 
Inmediatamente que se recibió, ifué en-
viada a lia Junta de Transportes, y ésta a 
su vez la transmitió a Astí^ias, hallándo-
se preparados algunos cargamentos de car-
bón, que no tardanán en llegar. . 
Téngase en cuenta que esta misma fá-
brica ha estado vendiendo sus existencias 
para el consumo de otras industrias. 
-Et; cuanto allí conflicto que se avecina en 
La industria metaiú/rgdca de Sevilla y en 
las obras del Guadalijiuivir, ha dado órde-
nes apremiantes a las Minas de Peñaroya 
para que envíen algunos vapores. 
Eil ipi'obdema se puede ver, eai opinión deil 
ministro, con serenidad. 
Hay que prepararse para tener, no sólo 
en un sitio, sino en dos, los «stock» nece-
sarios. 
De Puertollano comunican que se nece-
sitan 270 vagones para el transporte de 
3.000 toneladas diarias. 
Se les han enviado '300 vagones. 
De Asturias telegrafían que hay prepa-
radas 130.000 toneladas, de Jas cuales 
70.00 semán enviadas por la línea deí 
Norte y elí resto por otra línea íemro-
y larda.' 
En cuanto a la uva de Ailmería, han co-
mématto a-salir barniltes, habiendo comu-
niicado el ministrí- de Estado que vanos 
ti abajo dicho Comité a la coseoha do 
~e?° se lhí ^ ^ ' Ü . y que asciJS 
/.180.177 qumtaies malncos. ^1 
Se ha registrado una piequenia bala • 
que el promedio de las cosechas tea 
rado los últimos años a todos ¡los cáln 
que se iprcnosticaban. 
El año anterior, lia cosecha ascenri' 
7.310.099 quintales métricos 
La exporiación de centeno hu sido 
escasa. 
El' Comité se ocupa actualmente d 
substancias agrícolas (pie son objetfid 
«xpurtación. " 
La próxima semana la dedicará el 
mite a estudiar la cosecha del trigo» 
García Prieto, tíe tanda? 
Continúa el periódico ¡(El Día» publii 
do dedllau-acáortes de los prohombres 
ticos. 
Toca hoy el turno al marqués de A 
cernías, quien comienza diciendo en 
declaraciones que cree necesario que en «i 
actuales (momentos los hombres públicw 
expongan su opinión. 
Lamenta d'J señor García Prieto que 
tiniúla ejerciéndose la censura, y cree 
el señor Sánchez Guerra es un espírili 
lerante que sufrirá en silencio. 
Nó Ule parece bien que se. simiitanea 
las medidas de orden público y los tn 
jos electorales, considerando también 
oportuno la oelebradión de illas elecch 
en breve plazo, pues es preciso atendár 
tes atias muchas cosas. 
Respecto de los pasados sucesos, su opu 
nión coincide con la deü! g«ner¿|; Marinaj 
son tan absurdos los ihedhos, que el 
tu sereno" se detiieme, ^xmjue se tfoníundíj 
Se muestra coniforme con el conde 
Romanones en que la primera víctima 
'jas pasadas algaradas fué espíritu Ü 
ral, y agrega que los liberáles süejnpi 
fueron respetuosos con lias leyes. 
Reflriénduwe a la detección del diputó 
don Marcelino Domingo, dice que npia 
como iBurell, Romanunes y Alcalá Za 
ra, que ahora debe cumplirse la ley. 
No oree qule hayan existido intervendi 
nes extranjeras en Hos pasados sucesos. 
Aparte de la cuestión internadonal, 
opinión coincide en todo con la del cr 
de Romanones. 
Termina elli señor García Prieto álm 
que na ha ocurrido nada que justiíique! 
unión de los liberales, siendo precisad" 
selección de. personas para dejar'pasoí 
juventud. 
La exportación. 
El periódico <d î. Acción» insiste enj 
la causa de la carestía de las subsi| 
cias es la expol iación, y aiinna que* 
sigue, creciendo en graade escala, a|J 
sar de cuanto en contrario diga w 
IPor su parte «La Epoca" 
bién de las subsistencias y dice que uo*" 
be confundiree el problema de los PJ 
con -el del abastecimiento, y m 
bienio se preocupa de este asuim , 
Recomienda prudencia para W 
este asunto. , 
Los rumanos sujetos al « e n ^ 
La Legación rumana en ^ " y ^ 
ma a los subditos de Rumania IM ^ 
el año 1890,'que se encuemrei P » ^ 
ña, que deben pn'senuu'se a"U's 
de septiemble en la CanciUerfa O ^ 
gación, bajo pena de iucurnr ^ J 
fas condenadas por el Código m « 
objeto de servir, según su cai <u. 
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L a j o r n a d a regia 
""TIT^ ios in'3"!"! 
Asilo de la C a ^ ^ 
A las once' y tre inta y c^o y ^ 
baincfvs ingleses completarán sus estivas; un automóvil de la Rea. âuto ^ 
La mañana 1,6 ^ Uo 
A pesar de que ayer maiw^ cu8 
Si constanilemente, a Jas liut ,/eiP 
salieron de Palacio, en ^ i g ' s u s j 
cipe ae Asturias y los ^ S r a ñ 
manos, dirigiéndose a líAJLeCierbo« 
del Sardineio, donde p e i ^ ^ a n J 
ta las once y media de ^ ^ i 
en que se retiraron a m s ñ 
Con los hijos <ie los meb. 
tamb 
de don 
 l  luj  i  : i M » ^ i"-
)ién en la playa los f ^ 1 
Carlos y doña vicW* 
a-d0"dad. 
con este cai^amento. 
Este año la coseoha es cor 
así, podrán enviarse unas 
lies, (para mantener el! mercado en Ingla-
terra y los Estados Unidos. 
Un reportero preguntó al ministro ai era 
, pañada por los duques " = Be¡iia 
"ta; pero aun; llefíó ayer Su Maje^iii > , g 
300.000 barri- victoria al Asilo de la ^ I c ^ 
a  pósito de visitar di-*0 f .̂ecibida 
En la puerta de este tue \ 
u  r rt r  re t  l i istr  su r  berana por el presiden <- ,u.0jii^ 
cierta Ha noticia de que algunas Casas ex- ción, don Luis Ricld» ^ | ootín; ^ 
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tores Sánchez Sarachagy 
distinguid., caballero G « 
mor como una imaniobra de los acaparado- Campo, el concejal don r 
cha de acéitunas de España. 
E|l ministro lo netgó, 'Conceptuando el ru- ' o l ei"0
res para elevar eili precio del aceite. 
En cuanto ail! trigo, la coseóha es menor 
que otros año®; pero aún así, hay un 
•«stock» que no bajará de ocho millones de 
toneladas. , 
El Gobierno iba pedido, además, varios 
cargamentos de triga a la Argentina, en 
previsión de que elli trigo escasee. 
El fomento de la agricultura. 
En la D'ireoción general del Agricultura 
se..ha /facüiitado una nota a la prensa, que 
dice así 
«El Comité informaüivo de producción 
agrícola facilitará una nota semanal do la 
laBoi que realice, y el mejor servicio que 
se puede preslar a dichó. organismo es el 
criticar y rectificar sus datos y formnlarle 
preguntas o pedirle informes. 
En las ú timas semanas 'ha dedicado su 
ilantefi y los demás ^ 
oientes a Da Junta direc" ^ 
" V i * * . , al A s U a * » * ^ 
POR TE 
Oí 
na, fué obsequiada co u v i f e 
mo de flores, comenzando ^ c ^ 
uéíico eslableciiniento P^ . , oP> " 
niismu, en la que la 
instantes. Dor uo '" | 
l-uego, acompvniaaa F lel.irlas, 
tejo de señoras santa ^ \ ¿ 
das por la ^ ^ m i e ^ M 
Pombo, reemno bu ^yeSta _ 
rentes dependencias m 
modelo, Jiaciendo gi» '* 
progreso del misino- , co^K^É 
Recorrió los c u a ' - t ^ ^ . O ^ p 
doies, dormitorios, ^^as & 
niños, jardines y las 
soerro 
¥ ier 
0 ̂  bi, 
- ^ 
^. '̂'eate 
i^e^ia, quedando com- siendo autorizado Llavero para matar c í ' que vean la manera de log>rar nuestras 
la lU.lli| ,lsUui0 en que el Asilo se cuarto bicho. I aspiraciones lo antee posible, pues teme-
| úífl* íU - Llavero hizo una faena regular, desiha- mos que si se espera a que se reúna, se-
P îen1'" - iM;pnincíos'hicieron a la ciéndosa dd!i de Sáncíiez de dos pinchazos1 gún costumbre,'la Nacional en diciem-
•-f' • • I l ¿ a d e cariño ai atrave- y una estocada. | bre, nos quedemos sin intervenir en el 
1 . el andén principal, repiuén-
ítetu i'1" '.'ji^stac-inni-s (i¡' espontánea da la tarde ihuiyendo, entre lia chacota del 
I^Lest^ "!',,,!','> doña Vk-toiia cruzó páblieo, que obligó al presidente a no de-
El sobileisaliente, Manzanúto, estuvo to-' pi'óximo campeonato. 
El «Racing Club» y el «Club Deporti-
ñamos y ancianas asilados, jar.l'o matalr el!, 'Cuarto taro. 
I ^ a l t ^ a,!a¡7)s ";ñvo Su Majestad fra- ' 'Manz^nito, desilusionado ante su íraca-
Míaí0 . | n ".patentizando a las hu- so, adoptó la heroica resolución de despo-
je '"'"^..nuis* (I • la Caridad su gran jarse dall apéndice capilar, haciéndolo en 
^porque nuestra ciutiad tenga 'la misma piazia, con. una navaja que le 
de G ().iiar con una benéfica ins- prestó un (espectador. 
vo» tienen la palabra, que, con con su ad-
vertencia, cumple 
Pepe Montaña. 
Unión Clcio-Motoristóa Santanderina, 
La carrera de neófitos anunciada por 
esta Sociedad para el día 9 del cor/niente, 
por causas ajenas a la ivoilaintad de los or-





m c o s 
10 ptas. 9 
"̂Ap caridad. 
la honorable y caritativa obra 
cp^Ssa Reina abandonó después 
i W 11 despidiéndose amablemente de 
' Dei«mialidades allí presentes, 
:;Üela ¡i ^ í^núil idénticos ho-
t. :^"1", .jj penetrar en el estableci-
-
ín El tanííuete a las autoridades. 
de la tarde se celebró en el 
\ l» únp,\] de la Magdalena e.l banque-
iglsci0 Vi Rey obsequiaba a las auto-
r ^ ^ S a i i i . ' ^ l e r . ; 
i(iád«8u ,, pKt.iihan ocupadas en la s i -
^ S e c í i a del Rey la infanta doña 
la orleMfis, el príncipe don Feli-
• finesa lie Santoña, el sanador se-
!.''! . o o b e r n a d o r civil señor Ri-
-^'linuíaío a Cortes señor García 
J comandante general de ala-
sefíor Huertas, el general Ca-
ití0S. e] caballerizo señor Lombillo. 
T: Luierda del Rey la princesa Fe-
[• ¿ Rorl)''m. el Pri'Uí:iPe Raniero, la 
\ L\ Puerto.'e! senador señor Pi-
Martínez íué curado de una herida en el ganizadores ha sidio aplazada hasta pró-
del 
riPnfflaiHlaine genemi uei ^pusutuc-
i , Ferrol general don José María 
alcalde señor Botín, el diputa-
coseoha de c* 




odos Jos cálar 
fortes señor Cárnica, el marqués 
.¿nejor . el duque de Miranda y el 
Mor ge neral de los Reales PaJacioe del Valle. 
tuabneüte de m 
e son objeto í 
e tanda. 




sesarioqut . | 
lüinbres 
aspecha de la R-iima doña Victo-
rfinfante 't"1 '-arlos, la duquesa de 
Tirios, el ministro de Estado señor 
'•- ¿o Lema, el seflador señor Zo-
iecha ase. I 1 ' " ^ de la Diputación pro-
3S • io Rui/, el comandante 
•no h;i Rhriiin st'ñiw' Angla.la y los eoroneles 
•LcQuerol y Alvear. 
L jWnierda de la Reina êl príncipe 
jm];K la marquesa de Lema, el 
•Ljiri - 'ñor obispo de la Diócesis, 
. dedicara elrCo*ipiit«do il €ORT?S SEF'?I R"a"0> 'el du-
.i del tri. ' I ' ; ] , San toña, e':' p^sulente de la Au-
:, v.fi ii- Fernandez Campa, el pre-
:. ,1,= |ns Clubs Náuticos señor Ló-
Ki. el enmandante del yate rea! 
] y el doctor Grinda. 
geeras de las masas estaban 
das Por ^ marqués de Viana y el 
l de Santo Mauro. 
¡Reyes y los in/antes .se mostraron 
•ps-siiriii's con todos los ilnvitados, 
filóse muebo de Santander, demos-
Jo una vez más lo mu^hó que nues-
iugustos Monarcas sienten por nues-
Hablando com el marqués 
de Lema.—Los italianos pro-
hiben la venta de buques.— 
La Asamblea de la Cruz Ro-
ja.—Pfrma del Rey. 
spuMe salir del Palacio de la Mag-
ia tólanKis con el ministro de Es-
•mv marqués fiQ Lema, el cual co-
didién<lonos .pie el Gobierno ita-
ibía comunicado que quedaba pro-
durante todo el tiempo que dure 
iraacUia!. y por un año más, des-
"! concertada la paz, la venta en 
nación de barcos italianos a com-
eres extranjeros. 
% dijo el ministro de Jornada 
Dúnisliro de España en Berna le 
(ado que la asamblea inter-
la Cruz Roja está indicada 
10 del actual, y dura rá cua-
iSiftabiendo comenzado los trabajos 
ido martes, 
msejo Superior de la Cruz Roja 
lado al secretaria particular del 
«asistiera a aquella Asamblea 
delegados españoles v el presiden-
la Cruz Roja Española general 
conferencia estarán represen'la-
Raguienies naciones: 
!vNii¡za, Dinamarca, Holanda, 
í «oniega. 
^ el ministro de Jornada di-
15 <liie había conferenciado por 
con el presidente del Consejo de 
Q e cual le había manifestado 
Jiba tranquilidad en toda España. Kln,St,ro de Jornada nos fué fa-
una relación de los decretos fir-
J el Rey, cuya firma publica-
lw lgar de ^ •número, como 
a Prieto queoonj 
sura, y creei 
es un espiritó^ 
encio. 
i se. simuLtaneai 
büco y los trá 
indo también I 
de illas eleccionl 
•eciso atender! 
s sucesos, su i 
gmeraüi l ^ H 
ihos, que el 
'que se d ^ ^ | 
con el conde df 
•imera victima í 
té e'j espíritu lib 
liberales sífraprt 
as leyes. ' 
ción del diputii! 
, dice que l | 
i y A lea , a ¡ 




con la del 
ía Prieto dioiea 
i que justifiquet 
maxilar, y D!omínguez, de un puntazo 
leve. 
EN HUELVA 
Seis de Guadalest, para ^oselito, Beimon-
te y Fortuna. 
HUELVA, 6.—Los toros de Guadalest $• 
diiados en la corrida de esta tarde resul-
taron mansos. 
'Primero.—Al rematar Fortuna un qudte, 
es cogido y volteado aparatosamente, re-
sultando herido. 
Joselito /hace una faena breive, para me-
dia estocada y un desc/ibello. 
Segundo.—La faena de Betoionte se dis-
tinigue (por su valentía. 
Pincha Terremoto tres veces y termina 
con media estocada. 
Tercero.—.Fortuna, resintiéndose del gol-
pe recibido en 'el primer toro, hace una 
faena valiiente, tereninando con dos (pin-
chazos y media estocada. 
Cuia/rto.—Joselllto muletea con inteligen-
cia, deshaciéndose del iguadalest con me-
dia estocada, un pinchí^o y nn descabello. 
Quinto.—Beilmonte (hace una faena bre-
ve, terminando don un pinchazo y una 
estocada. 
Sexto.—Fortuna sigue resintiéndose del 
vapuleo y se retira a Cía enfermería. 
Joselito prende cuatro pares superiores, 
hace una faena de muíeta magistral y ter-
mina con una gran estocada. (Ovación y 
oreja. 
xima fecha, siendo probable que ésta se 
celebre ell día 16, juntamente con la gran 
cairiletra del campeonato pravincial.—El 
presidente. 
EN E L HIPODROMO 
Practicas militares. 
Par los ingenieros telegrafistas fueron 
emplazadas ayer en la Peña deil. Cuervo 
váidas ametralladoras, tiendas de campa-
ña, antenas de tellelgrafía, etc., etc. 
Estas maniobras obedecen a las prácticas qué^de^an^Migüeí 
nilitares, para e'lj desarrollo de tías cuales ..MouJed», de Rmi 
Las carreras de hoy 
Las carreras de hoy. 
Caballos inscriptos para las carreras 
de hoy: 
Premio Velázquez. 
«Desabusaé», de Allldama-Milans. 
«Pipo», del conde del Rincón. 
«Laredo», del marqués de San Miguel. 
«Eglaimour» y «Optima», de J. D. Cohm. 
«Saint Cyr» y «Princesse de Lamballe», 
dlel marqués de Villamejor. 
«Holiday», del conde del Rincón. 
Premio de Sevilla (a reclamar). 
«AU Sunshins» (4.000 pesetas), del aon-
de la Maza. 
«AJIphonsine» (3.000 pesetas), dlel duque 
de "ToUedo. 
«Fil d'Eoosse» (4.000 pesetas), del conde 
de la Cimera. 
«Plus B» (4.000 pesetas) y «Pnincesáe 
de Lamballe» (2.000 pesetas), del marqués 
de Villamleijor. 
«Le Sacre» (3.000 ipesetas), del conde del 
Rincón.. 
Premio Zurbarán. 
«Beau», del duque de Toledo. 
«Ohlandir», «Checambaut», «Dedicaoe» 
y «Dinant», de J. D. Cdhm. 
«Mezzetin» y <(Son Phoenix», áe\ barón 
de Velasco. • 
«Augusta», del conde de la Cimera. 
«Dor'ax», deS conde del Rincón. 
«Saint Óeiorges» y «Cencerro», del mar-
llegaron a esta ciudad las diferentes sec-
ciones de ingemieiios tetegrafistas proceden-
tes de Madrid. 
Una joven salvada de la muerte 
por dos guardias civiles. 
Ayer farde una joven llamada Merce-
des Rodríguez, que, según parece, se ha-
llaba bañándose en las marismas del ba-1 Vili^neior" 
rrio de la Reyerta, en el inmediato pneblo | 
de Peñacastillo, estuvo a punto de pere-
cer ahogada, y así hubiese ocurrido sin la 
pronta y valiente in/ervención del cabo 
de la Gnardia civil de esta Comandancia 
don Angel Rodríguez Peredo y un guar-
dia del mismo benemérito Cuerpo, don 
Miguel Rojas Pérez. 
Brucheteau. 
«Poisaliine», del marqués de Vuana. 
«Sangha» y «Gobe-tout», del marqués 
de Villaimejor. 
Premio Martcrell (Vallas. Hanidicap). 
«Roí de la Lande», de!' duque de Toledo. 
•«Son Phoenix», del barón de Velasco. 
«Epsilon», de A. Botín. 
«Gratiás», de Alídama-Milans. 
«Leí Passeur», del marqués de San Mi-
guel. 
«Oíirnobbio» y «Plus B», del marqués de 
dimisión ddt Gobierno, Riibot tiene en ipre- bombas sobre los acantonamientos de 
Francisco Gómez Hidalgo. 
Anoche tuvimos el gusto de saludar en 
nuestra Redacción al querido compañero 
v excelente amigo, el ilustrado periodis-
Esos dos decididos guardias, al ver ta, director de «El Día», de Madrid, don 
que la joven mencionada se hallaba en. Fríincisco Gómez Hidalgo, 
situación apurada, se lanzaron a pres- \ E1 infatigable publicista sale hov para 
.arla auxilio, lográndolo, no sin haber es- Llanes. de donde regresará en bVeve á 
íf^l. 'en fP"6^0? a un contratiem- unos ,días e.nl̂ e nosdtros. 
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la ma"18" ' 
cinco n" aíOí 
tué í f Z 5f 
ate ^ a. .. ; 
ael *0%*\4 
iga ) . tfom 
tiva w 
Sfb6 
n0l. UJ> f nres 
El principe y los infantes 
a Comillas. 
Í £ ' D la,s :tres' ^ I ^ i ' o n en auto 
IP-lReal de la Magdalena, en 
m s« profesor señor Loriga, 
tó¿ ;urias y el infantito don Pí^se a Comillas, donde 
^pe^na!!:"' ¡nVÍtad,,S por ( ^ 
1 í c o n 0 l ' a,|m,Ua VÍlla' Pa-P^infn l0ís m:ii'(|ne.ses de Co-
Í^'T d:,n ("-arlos y doña 
s los mfántitos. 
H l Personas regresaron a 
•ffl^ odho de la noche. 
I , ,. De paseo. 
, ¿.^"' 'a la tarde salhm.n 
Póáa vílf"11!10' los Reyes áon 
¡J^ción ria' dando im Paseo 
,s Reyes a la Magdalena 
Phe al! fa8Íno de, Sartfin^ro. 
^;ojei s 
^nTL?"1"0" «bje'to <ie cari-
. u c i a a r i r m e r o . 
ceS ,11 Slls Majestades 
^ b r a d a en el Casino del 
! ''uron o j -to d i
8Por parte del público que 
Audiencias regias. 
M K ^ / e c i b i r á e l Ref, en 
& e C ^ ; g al*,na' la v i s ¡ ^ de ^Moi T,?1rna,,, el Consejo de ad-
^ 'b ' én nuestro joven Mo-
do^ 
ntic» 
de <S¿ ¡i.as.^ c0liŝ  
r5sde ayer. 
^ TELÉFONO 
" ,(>s maestros. 
«a. - a *arlotada <ha estado 
^ 1,08 de Sánchez dieron 
' y 'u^oni íngnezihace una 
; v .;l(]^espapha de un ipin-
^^£Mart ín ' ™ **-
r ^ hiri ' Pera mViy dgno-
ret.¡rá,n,dose a la 
Í ViilientP 0,min^U(lz' después 
llle. despacha al bldho 
Oí & p i t a n d o herido, 
^ti tud de novillerofl, 
las muy justas alabanzas que para ellos 
tuvieron todas las personas que se ente- " I ^ ^ , ¥ ^ 5 ^-k-»-» Q 
raron del suceso. \ M ^ * * ^ *—»m^M. %^K^M.%^MKM.̂ M> 
Nosotros recomendamos a los jefes de I 
estos valientes guardias 'tengan presente 
el acto que ayer realizaron, pues la men-
cionada joven fué extraída del agua sin 




El conflicto de la fábrica del gas. 
l iAHCEI .om, (i.—El pivsidí'nte de la 
Sociedad gremial de carboneros ha ofre-
cido diversas clases de carbón para so-
lucionar el conflicto de la fábrica del gas. 
Buen acuerdo. 
La floinisióin provincial ha acordado 
destinar cineo mil pesetas al socorro de 
Se ha abierto al púhlico la Exposdríón Ias vtetiartias de los pasados sucesos. 
Camayano, en ios locales de «Colombia», 1 Movimiento político, 
ddi paseo de iPereda. I En Ios Círculos políticos, qne empiezan 
Dada ¡a fama de tan excelente artista y a animarse, esíián siendo tema de todas 
los preciosos euadros eKpuestos, es aeiguro Iíls oavemaciones las presidencias de la 
que estos días se .verá la Exiposición Gamo- R.wntaoión, Ayuntamiento y Mancomu-
yano Uena de distmguido público, que aidad, ignorándose aún quiénes • serán 
acudirá a rendir un nuevo tributó de ad- nombrados para desempeñarlas. 
I También se habla de las próximas elec-
i ciones municipales, que serán muy reñi-
I das. 
Accidente desgraciado. 
Encontrándose un obrero mecánico en-
miración a pintor tan meritísimo. 
a Vc=cr^^ [piso ©uperiOT de la casa, el aparato se 
El partido de hoy. 
Llegau-on íye r los «equi(piíers)) del «Real 
Club Deportivo Español», de Barcelona, 
puso en movimiento, no deteniéndose has-
'ia el techo. 
Como consecuencia del accidente resul-
tó gravemente herido el obrero. 
Le fotografía y la agricultura. 
En el Institnto agrícola catalán de San 
lura. 
¡Los premios son muy importantes. 
MELOCOTON TREVIJANO 
y si el tiempo no lo impide, debemos de- Isidro, ee ha abierto un concurso foto-
cir, en vista de la cantidad dé agua que gráfico para reproducir las mejores ca-
a la hora en que escribimos están envián- sas de campo de Cataluña, granjas agrí-
donos desde las alturas, lucharán en la! colas y cuanto se refiera a la agricul-
tarde de hoy contra nuestro «Racing». 




Puco, Matifoll, Urguell 
Reig, Blanco, Gracia, Alvarado, Vénturu. 
Los racinguistas se al inearán de este 
modo: 
Diez, Gácituaga, X., Daniel, Agüero (P.) 
La vi n. Agüero (T.), Rivadeo 
Bustamante, Oria 
Alvarez (L.) 
El partido empezará a las cinco en pun-
to y será arbi'trado por un aficionado lo-
cal. 
Las señoras necesitan adquirir locali-
dad para penetrar en el campo y los so-
cios deberán presentar el recibo del ac-
POR TELÉFONO 
COMUNICADO ITALIANO 
COLTANO.—El Gran Cuartel general 
del ejército italiano comunica el siguien-
te parte oficial: 
• «Continúa la 'batalla ali Noroeste de Go-
ritzia. • 
El número de prisioneros hechos a ilos 
tual mes para poder p.resenciar el • en- austríacos se eleva a 26 oficiales y más de 
cuentro, pudiendo recogerle a la entrada ' 500 soldados. 
los que por cualquier causa no le hubiie-
sen recibido. 
Nuestira cordial 'bienvenida a los sim-
páticos catalanes y esperamos fundada-
mente que en la tarde de hoy nos demues-
tren aquel juego precioso que hace dos 
años desarrollaron en San Sebastián, ju -
gando la final con el "Aihletic», de Bil-
bao, y que tantas alabanzas mereció de 
los cronistas guipuzcoanos. 
Que así sea. 
Para los Club caseros. 
Según manifestaciones qtie al cronista 
de «La Gaceta del No;i'!e» ha hecho el 
nuevo presidente de la F. R. N, don Luis 
de Astorquia, los Clubs sanlanderinos n<> 
podrán tomar parte en el próximo cam-
peonato de esta región, por considerar 
dicho señor que pertenecemos a la Can-
tábrica, mientras no se modifique el re-
glamento nacional. Como en la última 
isanihlea celebrada en Irún se acordó pe-
dir a la F. N. E. C. F. se nos incluyera 
definitivamente en la del Norte, nos" pa-
rece oioortuno recordar n nuestros Clubs 
VVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
Ernesto Qonzalvo 
ex ayudante de loe doctores Madinaveitia 
y Morales. 
ESPECIALISTA EN LAS ENFERMEDA-
DES DEL APARATO DIGESTIVO 
1 
De 11 a 1 y de 3 a 5.-Daoíz y velarde, 1, 3.° 1 
Repetidos ataques del enemigo al Sur 
de, Bastanoviza y ^ l valle del mismo nom-
bre, fueron contenidos ipor nuestros rápi-
dos contiiaataqueB. 
Hicimos más de 200 prisioneros. 
Al Este del valle de Ohiapovano y ver-
tientes de Hermoda, las baterías y tropas 
•enemigas fueron bombardeadas por nues-
tros aviadores. 
En el fremte deü Trentino destruímos un 
puesto avanzado enemigo.» 
Las elecciones municipales rusas. 
PETROGRADO.—Las elecciones muni-
cipallles ihan obtemido aproximadamente el 
siguiente resultado: socialistas revolucio-
nairios en primer lugar, cadetes en segundo 
y bolahiviteis en tercero. 
Los intervenoionailistas obtuvieron pocos 
votos. 
La guerra en el aire. 
ROMA.—En iieipresalia de nuestros "bom-
bardeos a Trieste, él enemigo atacó Vene-
cia la ú|!itima nocihe. 
A pesar de las bombas arrojadas, no ha 
habido víctimas ni daños. 
De viaje. 
PARIS.—Ei comisario TUSO Svanoitoíf 
ha marchado a Petrogrado. 
De la crisis francesa. 
iPARIS.—La prensa asegura que mon-
sieur Ribot sigue realizando gestiones pa-
ra Illa constitución de un nuevo Ministerio. 
«Le Matin» asegura que se ha llegado a 
un acuerdo en lo que se reifiere a la pro-
visión de las carteras vacantes. 
«Le Journal» afirma que, presentada la 
paración la lista deü nuevo Gabinete. 
Consecuencias de la toma de Riga. 
LONDRES.—El crítico mili tar de la 
«Gacela de la Bolsa», de Petrogrado, que 
actualmente se encuentra en Londies, di-
ce en el «Westminster Gazette» que, por 
razones esliratég.icas, el emipuje alemán 
sobre Riga no puede amenazar seriamen-
te a Petrogrado. 
Las tropas alemanes sobre el fíente ru-
so son aosolutamente insuficientes: pri-
mero^ para comenzar una ofensiva que 
se extendería 400 Ivilómelíus; seguaulo, 
para romper una serie de posiciones piuc-
licamente iniomables; tercero, para de-
rro!Lar al ejército rusu, que, aunque des-
organizado, es numeroso en hombres y 
apoyado pu-r una numerosa artil lería y 
con una eaiorme camidad de municiones. 
La retirada de Riga. 
RETROGRADO.—Antes de proceder a 
la e'vacuacion de Riga, el comandante en 
jefe del 12 Cuerpo de ejército, general 
Pa-rsky, ordeno se incendiasen, después 
de hauerlos evacuado, los principales ba-
rrios d'e la ciudad. 
Los muelles dé Riga fueron igualmente 
volaaos con dinamita. 
.viM'niloff preveía la situación. 
PLiUOGRAlDO.—Muchas personas de 
Rusia conocía .La tempestad que iba as-
cendiendo por el Dvina. 
Principaimen'te el general Korniloff, 
habló claramente de este peligro en el 
Congreso de Moscovv, advirtiendo a los 
delegados que los alemanes estaban lla-
mando a las puertas de Riga. 
PARTE ALEMAN. 
•ÑAUEN.—El comuncado oficial de la 
larde dice lo siguiente: 
«Frente occidental.—En la carretera que 
conduce a Fon'alebre, el enemigo atacó con 
grandes contingentes. 
Todos illos ataques se malograron en lu-
chas cuerpo a cuerpo, con grandes bajas 
pana el enemigo. 
lEjénoito del kronprinz.—En ambos lados 
de ita carretera de Laon-Soissons, en la ori-
lla oriental en el camino de las Damas, 
aumentó considerablemente, a ratos, la ac-
tiivdad del fuego. 
Anoche, la iinfantoría íranoesa avanzó 
al Noroeste de Epagne-Fibain ; pero debido 
a nuestro fuego de contención no pudo lle-
gar a nuestnas líneas. 
Cerca de Vaux-Aillons y en el monte In-
vierno realizamos movimientos de explo-
radores con éxito. 
Ataques parcialles de los franceses fue-
roa redhazados. 
En la Champagne, intenso fuego en di-
versos sectores. 
Delante de Vdrdun continúa intensa la 
luühia de antüileria, eapeciakniente en la 
orilla occidentaJÜ del Mosa. 
Hasta la 'fecha no ha habido acciones de 
infantería. 
En la nocihe ddli 4 al 5, nuestros aviones 
atacaron Londres y Márgate . 
iSe notaron los incendios causados por 
la explosión de las bombas. 
Uno die nuestros aparatos no ha regre-
sado. 
Ayer derribamos 14 aparatos enemigos 
y un globo cautiivo. 
El teniente Foxs obtuvo la victoria 40 
y 41. 
.Frente oriental—Ejército del príncipe 
Leopoüdo.—Los rusos siguen "retirándose 
precápitadamiente al Norte y Noroeste. 
En las orillas del' Duna, el enemigo eva-
cuó fuertes |posiciones qne ocupaba, diri^ 
giéndose ihacia Friedreichstacht. 
Según cálculos ihecihos, por no haber sido 
del todo contados líos prisioneros y botín 
cogidos, son aproximadamente 120 oficia-
les y más de 7.500 soldados, 180 cañones, 
200 ametralladoras, varios automóviles 
acorazados y gran cantidad de material 
de guerra. 
Ejército de arohiduque José.—En las 
orillas déi Moldavia se han registrado ac-
ciiones de airtillería. 
Ejército del generaill Mackensen.—Se han 
mallogrado ataques del enemigo en lás 
montañas de Focksani 
Hicimos prisioneros. 
Fuente macedóniico.—Han tenido éxito 
las empresas alemanas al Oeste del lago 
Presta. 
También .en eüí llago Doiran tuvieron éxi-
to las empresas de los exploradores búl-
garos.» 
PARTE FRANCES 
PARIS.—El comunicado oficial facili-
tado a las tres de la tarde, dice lo si-
guiente: 
«Lucha de artillería violenta en la re-
gión de Gerny. 
En üa región del Aisne, dos golpes de ma-
no del enemigo, cerca de Luansi-Lasse, al 
Norte de lia seTiva de Causi, fueron 'redha-
zados. 
Hautay, 30 sobre los de Lanwien-Planke, 
cinco sobre los empalmes ferroviarios de 
Aovdenarde, cinco sobre la estación de 
Angrut-íAubac, siete al Norte de Cam-
hray, ocho sobre el aeródromo de Caurrie-
res y 61 sobre otros objetivos. 
También en la noche del 4 al 5, y desde 
una altura de 1.000 metros, arrojaron 
cuatro bombas sobre la escuela de avia-
ción de Valenciennes, 12 sobre los aeró-
dromos de Ramignies, 12 sobre el empal-
me de Snmain, dos de las cuales cayeron 
en plena vía, 17 sobre el aeródromo de 
MonwanceiDezedes, cerca de Lylle, seis 
sobre el If rrocarril de Douain-Souain y 
dos en terreno de lyedgehen, a l Sur de 
Roune.» 
Otra batailaaustroitaliana. 
VIENA.—El Cuartel general de la pren-
s acomunica que en el teatro italiano se 
ha emprendido ayer una sangrienta ba-
talla, la más terrible de las libradas has-
ta ahora en la posición del monte San 
{'rabrielle. 
Este quedó en poder de los austríacos. 
Los italianos fueron empujados en la 
vertiente Norte hacia Selo. 
Un aftaque aust rohúngaro coincidió 
con otro emprendido por los italianos. 
PARTE OFICIAL RUSO 
RETROGRADO.-El parte oficial comu-
nicado por el Gran Cuartel general del 
ejército ruso,, dice así: 
«Al Norte de Riga, en Livonia, hemos 
retrocedido al Noroeste del río Donpd y 
calzadas de Tsaovi y Livonia. 
Nuestras tropas s retinaron al Este de 
Riga, habiendo llegado a la línea Klan-





SANLUCAR DE BARRA MED A, 6.—En 
Chipiona se han ileclarado en huelga las 
mujeres vendimiadoras. 
Prótestan de la baja de salarios y pi-
den aumento. 
'Se han adherido al movimiento de las 
mujeres los obreros agrícolas. 
En vista de la actiind levantisca de las 
huelguistas, se han cerrado las bodegas. 
Han salido para Chipiona fuerzas de la 
Guardia civil. 
Gambo de viaje 
Al mediodía de ayer, y en automóvil, 
salió con dirección a Asturias el «leader» 
del regionalismo catalán don Francisco 
Cambó, después de (haber permanecido 
algunas horas en nuestra capital. 
Ecos dé sociedad. 
Una boda. 
Hoy, a las once y media de la mañana , 
se celebrará en la iglesia de los Padres 
Carmelitas la boda de la •hoHa. señorita 
Carmen Gutiérrez y Gutiérrez, con el dis-
tinguido joven don Juan Correa. 
Petición de mano. 
Por el conocido propietario y comer-
ciante de e^ía plaza don Maximiano Ce-
ballos López y su virtuosa y distinguida 
sposa doña Josefa Oria, fué pedida la 
mano de la be'lla y angelical señorita Sa-
ra López Cosío, para su hijo, el joven 
abogado y comerciante don José María 
Ceballos Oria. 
'Ambas ifamiilias celebraron después 
una fiesta íntima, en casa de los seño-
res de López -Cosío, en la que se hirvió un 
espléndido té a los nunjerosos invitados. 
Nuestra enhorabuenai a los lóvenes pro-
metidos y a sus distinguidas familias. 
Viajes. 
Ihm llegado al Sardinero los señores 
s¡;4'ii h'iites: 
De Madrid.—Doña Juana, San do va!, 
doña Enrique'ta Moreno, don Guillermo 
Ihvnnangómez, doña María de Arriba, do; 
ña Catalina Redondo, doña Froilana" 
Diez, señor general Burguete y señora y 
doña Candelas .limeño y familia. 
De Avila.—Señor Cornejo Rodríguez, 
don Juan Gómez y doña Fermina. López. 
De Salamanca.—Don M. Bollero Her-
nández. 
De Zamora.—Don Pedro Jambrina. 
De Navarra.—Don Martín Irisarri . 
De Bilibao.—Don José Fernández Gó-
mez v don Vicente Barber. 
•De Asturias.—(Señora vinda de Costa e 
hija. 
Notas tristes. 
Confortada con los Santos Sacramentos 
encontlró por ninguna parte a su esposa, 
cosa que líe alarmó un tanto, y voMóse 
presuroso 'hacia la fonda, con objete de 
indagar si había vueflío a aquélla. 
Como el tiempo pasaba y la esposa de 
Julio no parecía, éste se decidió a visitar 
lijos centros policíacos, por si hubiese noti-
cia del algún incidente en que tuviese par-
ticipación su esposa; pero en todas partes 
donde preguntó ignoraban noticias del' pa-
radero de 'María. 
A todo esto Iban pasado dos días, sin que 
hasta la hura en que a nosotros nos han 
comunicado la noti "a, por referencias par-
ticuku<es, la mencionada mujer haya vuel-
to a la fonda donde estaba hospedada. 
Nosotros hemos recogido ila noticoa de 
referencias particulaires, como antes deci-
mos, y podemps garantiziar la. veracidad 
de la nofeia, a pesar de que en ningún 
centro oficial nos han dado nota de ella, 
ni siquiera indicarnos Oíos trabajos que ha-
ya heciho la iPollicía ipara descubrir el pa-
radero de la mencionada mujer, ía cual 
ha podido muy bien ser víctima de algún 
accidmte desgraciado. 
1 Sentimos mucho que a la prensa no se 
digan estas notioias, pues muy 'fácillimente 
con la publicación de ellas se puede llegar 
al descuibrimiento del asunto. 
La mencionada María Vega vestía el 
día que desapareció dei la fonda una fafda 
de color café, chaqueta azul merino y za-
patos de aharol. 
Especailista en enfermedades de la piel 
y secertas. 
Consulta de diez a una.—Wad-Rás, 7, 2.° 
Radium, Rayos X, electricidad médica, 
^año de luz, masaje, aire caliente, etc. 
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los tardes del traii Casino. 
Ni el tiempo, que ayer se enfurruñó de 
una manera alarmante, quedando en ver-
gonzosa denrota el sol después de su lucha 
con las nubes; ni ell paréntesis dei Oías ca-
rreras; n i lo avanzado de la estación, 
aunque este año se ha conseguido prolon-
gar alilgu nos días miás de lo que hasta aho-
ra ocurr ía ; n^ida restó ayer concurrencia 
y umimación al Gran Casino. 
Kl teatro se vió con la mayor parte de 
;as butacas y mikcihos palcos ocupados a 
la hora ddll concierto dlásico, cuya ejecu-
ción admirable íué aplaudidísima y valió 
mudhas f el ¡citaciones a Saco del Valle, el 
notabilísimo director. 
iPero cuando la animación llegó ayer, 
como los días anteriores, a un punto que 
no hubiéramos ni sospechado a estas al-
turas, fué a la hora del «Uie dansant», esa 
hora amabllle quie la juventud espera todos 
ios días para dar expansión a su espíritu 
inqm'eto y a su afición favorita, con Ja 
alegre complicidad de 'l'a orquesta tzigane; 
esa. ihoz-a amena en que Ta gente madura 
curiosea envidiosa el baile y discuirre por 
los salones y se entretiene en ajumadas 
.•harías. 
En días como el dé ayer, grises, lluvio-
sos, tristones, constituye el Gran Casino 
un refugio tan agradable, que difícilmente 
podríamos va resignarnos a prescindir 
de él. 
IJor IDa noche la concurrencia íué menor, 
prque en realidad hacía falta mucho amor 
al arte .para trasladarse a l Sardinero 
afrontando los frecuentes chubascos; pero 
!os que se deoidieron no estaban arrepen-
tidos, pues la representación de «Thais», 
non su lindísima música, §u presentación 
admirable y su perfectísima ejecuoión, 
•ompensaban con cireces todos, kie esfuer-
zos para asistir a ella. 
* * * 
Hoy, día de carreras, a muy poco que el 
tiempo dulcifique su ceño, será día de gran 
animación en di) Gran Casino, especial-
mente a la hora del «the dansant». 
fPor la noche se representará el idilio 
diramático, en dos actos, de Santiago Rn-
siñol, «El patio azul», y la bonita comedia, 
en un acto, de filos hermanos Quintero, «La 
reja». 
• • • 
Mañana, sábado, la última representa-
ción de «Carmen», por la notable cantan-
te Mlle. Lahowska, que por una deferen-
¡u ül público santanderino, y cediendo 
a las instancias de la Dirección, ha que-
rido dejarse oír nuevamente en la esce-
na del Gran Casino del Sardinero en su 
papel predilecto de «Carmen». 
Es'ía ilustre artista se ha hecho aplau-
Realizamos al Norte de Rovete acciónM í la bendición apostólica, falleció ayer, a ' dir y admirar por todos los públicos en 
^ x ^ . ^ ^ » » Í - M . 4 7 a,o6• 'a senora dofla ^ ¡ ^ « . « r ^ T n t . ^ . 
A su desconsolado esposo y demás fa-, blemente al temperamento artíistico de 
miha, y especialmentfe o. sus hermanos Lahowska, por la intensidad dramática, 
don Feliciano y don Eduardo, enviamos' que es como el corolario de su voz, ttena 
sioneros. 
Un golpe de mano al Norte de Reims nos 
permitió penetrar en una trinchera ene-
miga. 
En la Ohaimpagne sigue la batalla de 
artillería. . 
Hemos rechazado ataques del enemigo. 
Actividad recíproca en ambas orillas del 
Mosa. 
Un reconocimiento intentado por los 
alemanes contra nuestfras ipoeiciones de 
Vaux les Palame, fué dispersado por 
nuestro fuego. 
, lEn Ola Lorena hemos rechazado im gdlpe 
de mano enemigo. 
Las bombas arrojadas por el enemigo 
sobre Dunkerque han causado algunos ihe-
ridos en el elemento civil.» 
SEGUNDO PARTE ALEMAN 
KOENIGSWUSTERJÍAUSEN. — El se-
gundo comunicado alemán, dice: 
«Al Noroeste de Ipres, cerca de Lene, 
fracasaron fuertes ataques parciales de 
los ingleses. 
Cerca de Verdun con'tinúa la batalla de 
artillería. 
En el frente oriental nuestra caballe-
ría ha rechazado a la retaguardia rusa 
cerca de Nemkaipen, al Sudoeste de Deu, 
a 70 kilómetros de Riga.» 
ULTIMO PARTE INGLES 
LONDRES.—El último comunicado fa-
cilMado por el Gran Cuartel general del 
ejército inglés, dice lo siguiente: 
«Encuentros dé pairullas al Este de 
Flerirbay. 
Al Sudoeste d^ San Julián hkimos pr i -
sioneros. 
Informes complementarios • confirman 
qne los alemanes, en la noche del 4 al 5, 
bombardearon nuestras pósicipned. 
Nuestros informes dan cuenta de que 
nuestros aviones, el día 4, lanzaron 24 
nuestro más sentido pésame. 
¿UN SUICIDIO? 
hace Ires díes de su casi. 
y vibrante, cuyo timhre electriza a los 
espectadores. 
Acompañará a la eminente diva el no-
cibilísimo tenor señor Fontaine, cuyas 
facultades, maestría y talento han sido 
tan admirados en la brillantísima, campa-
ña que viene realizando en el 'teatro del 
Gran Casino, continuación de los gran-
des éxitos que le han colocado en el pla-
1 no de los primeros artistas líricos de 
Ju(llo Villalba, natural de. Acera de lia Francia. 
Vega ('Falencia), llegó hace algunos d ías ' El reparto de «Carmen» será compleia-
a Santander, en compañía de su esposa, do por la simpática Berthe Cesar y por el 
María Vega, de cuarenta y ocho años, con barítono Valmoral, que tan discretos y 
objeto de tomar unos cuantos baños en! acertados están en 'todos los papeles que 
nuestras playas, hospedándose ien una ca- j desempeñan, 
sa del Alto de Miranda. 
Los dos bañistas han pasado tnanquálos 
unos cuantos días, sin que ningún inci-
dente tes sucediese, hasta que ell pasado 
martes salió a dar un paseo por la pobfila-
ciión él mencionado Julio, deijando a su pesetas 
esposa en llia casa de huéspedes, sin que al 
salir notase nada extraño en aquélla. 
Pocos momentos después de haber mar-
chado de la fonda dii manido, salió de la 
casa María Vega, didendo que iba hacia 
la pllaya con objeto de tomar su acosíum-
brado baño. 
A tos dueños^de Ja casa no les pareció 
extraño la maraha de la mencionada mu-
jer, puesto que el objeto de su estancia en 
Santander era ese, aunque otros días ha-
bía tomado dJ baño acompañada por su 
esposa. 
Cuando éste negresó a la casa de hués-
pedes nuevamente y le dijeron que su es-
posa se ihabía ido a la playa, salió para di-
cho punto eJ mencionado Juiio; pero a pe-
sar da ihaber recorrido las dos playas no 
P o r la t r o p a . 
Don Pedro M. Cobo Bustamante, 25 
IODALOL. — Nuevo producto español 
iodo orgánico albuminóideo contra el ra-
quitismo y debilidad en general. Depósi-
to, Pérez del Molino, y en todas las far-
macias. 
Francisco S e t i é r 
Especialista en enfermediades de la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.» 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
T Ü D O R 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a ia carta y por cubiertos. 
HABITACIONES 
Sección especial de. ins-
talaciones de alumbrado 
eléctrico de automóviles. 
El mejor y el más econó-
mico. Pedir el material completo TUDOR en 
los principales garages y talleres de Madrid 
y provincias : MADRID.—SAGASTA, I I 
Julio Cortiguera, 
MEDICO-CIRUJANO 
Partos, enfermedades de los niños y de 
la mujer. 
Consulta, de once y media a, una. 
Paweo de Pereda. 18. 3.°—Teléfono 629. 
Ciruelas, Gudsantes, Cere-
ras, AlbaricoqueB TREVIJANO 
üna broma de la galerna. 
¡Vivan los ftiarineros de SuancesL. Así 
ha de comenzar el pálido esbozo del an-
terior domingo, que pudo ser para este 
pueblo día trágico, y fué sencillamente 
día glorioso, de épica -fraternidad en al-
gunos, de emoción y misericordia en to-
dos. 
IA las doce, sentíamos Io.s primeros la-
tigazos de /la galerna. El pánico sacudió 
nuestros corazones; miradas congojosas 
volviéronse hacia el mar... Y en el mar, 
una barquía, la de Bernardo Ruiz, aban-
donábase a la treraenda. borrasca, flotan-
do, sin posible gobierno, entre La Provi-
dencia y el abismo. Un golpe de agua ia 
puso quilla al- sol, y''el empuje todopo-
deroso del viento y de las olas llevábaia 
indefensa a las rompientes del Faro. 
Apercibidos del riesgo ilos que observa-
ban desde el monte, bajó con rapidez el 
anuncio de la previsible catástrofe a la 
playa, y en seguida hioiéronse a la mar 
dos traineras: primero, la titulada «Ya 
está visto», fólio 778 de la matrícula, con 
su palnVn, don Bernardo Cuevas, y los 
tripulantes don José Cuevas Fernández, 
don Fidel López, don Emilio Reguero, 
don Evaristo Villegas, don Baustiista CSó-
mez, don Francisco Zatón, don Ramón 
Martínez, don ViG-tOriano Uelgado, doii 
Rafael Andrés, don Fidel Delgado,, don 
Atannsio Miera y don Felipe Rui/.: y des-
pués, la «Carmen», gobernada por su pa-
trón, don Luciano Ruiz, con ilos carabi-
neros don Antonio Rodríguez y don 
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PURGANTE IDEAL 
- P a l m i l J i m é n e z -
A C E I T E DE RICINO DULCE, 
FLUIDO Y AROMATICO 
Vacuna ternera 
l o de tres mmmi I j l pesetas Mím le tínnti \i U id. (Se recito senabente) 
Farmac ia y labora tor io F a r m a c é u t i c o J I M E N E Z 
Plaza de la Lll>ei»tacl Telefono 33 
TRATAMIENTO í> 
HIGIENICO D E L 
MIENTO HABITUAL 
A g a r a m i l J ¡ i n é i i ( i | p v 
PRODUCTO V E6ETAL A BiJ3^ ̂  
D E AGAR-AGAR. I 
l(frer 
Juan Contreras y los tripulantes don Vic-
toriano Otero, don Manuel Delgado, don 
José María Valle, alón Julián Girón, don 
Atanasio Fernández;, don Franciseo be 
rrat, don Lucas Abad, don Eduardo Ca-
cho v don Manuel R. Moris. 
La hazaña de estos hombres, de estos 
grandes hombres, de estos insignes cris-
tianos, mereciera ser contada por el ¡in-
genio rey qne cifró las catátrofes mari-
nas en el prólogo de «El hombre que 
ríe»... Desafiando los cúlmenes de agua, 
rasgando la tormenta, cabalgando sobre 
un vértigo, navegando en una vorágine, 
ipudieron doblar ila punta del Oeste y 
acercarse al melodramático proscenio. 
La barquía, próxima a la rompiente, pe-
ro detenida en eu camino por dos rocas 
¡providencialeis, quedó icomo empotrada 
en el hueco que entre aquéllas se ve, y 
los náufragos manteníanse aún sobre el 
casco inverso de la pequeñísima embar-
cación. 
No era factible abordarla, por el ho-
rrendo 'batir de lia tempestad; y procedió-
se al difícil salvamento, alargando ca-
bles a los náufragos desde la trainera 
«Ya está visto». Con facilidad relativa 
salváronse los marineros Bernardo Rui/, 
y Manuel Sáez; pero Francisco Trueba 
padecía tal perturbación, que en balde le 
llamaban eus heroicos redentores. Cier-
tamente hubiera perecido, sin la habili-
dad del patrón don Bernardo Cuevas, 
quien supo diirigir con ta péricta el cable 
que, enroscado éste al tronco del incons-
ciente pescador, eondújole.a la trainera, 
y puede afimarse que retornóle al mundo. 
Todos, vecindario y «colonia», espera-
ban el regreso de lag víctimas yxde los 
héroes... Dios quiso guardar la existen-
iaa de unos y otros... El digno alcalde, 
don Pedro Ochupi, generosamente pro-
digó a los náufragos perentorios auxi-
lios; ios espectadores de la Ribera dié-
ronle algunas cantidades, y el muy al-
ttruista caballero matritense don José Ro-
jo, tuvo la feliz ocurrencia de iniciar una 
suscripción, y se lo ha visto recorrer 
«playa y pueblo, de hogar en hogar, 
acompañado alternativamente de los ve-
raneantes"don Federico Campuzano, don 
Justo Salgado, don Macario Sandi y don 
José María García; del traficante local 
en pescado, don Juan Miguel; del presi-
dente del Gremio de pescadores, don An-
gel Ruiz, y de una Comisión de los mari-
neros que realizaron e.l salvamento, com-
puesta por don Bernardo y don José Cue-
vas y don José María del Valle. Se han 
recogido 610,75 pesetas, que serán destri-
buídas entre los marineros de la barquía 
y las trineras el próximo domingo, en el 
salón de don Aureliano Sandi. 
Afírmase que los tripuilantes de la «Ya 
está visto» y la «Carmen» quieren culmi 
nar su augusta obra ejerciendo altísima 
caridad con el dueño de la barquía des-
trozada. También nos aseguran que gr-
encuentra ya en curso el expediente pa-
ra recompensar a los marineros (a las de 
ambas traineras, que son igualados en 
justicia, pues iguales fueron en la inten-
ción y en el arrojo...) o, más bien, para 
darles un símbolo de recompensa, por-
que el premio de fraternidad tan honda, 
el galardón que merecen quienes relega-
ron sus propia vida, y el porvenir de íús 
suyos, en aras de la salvación del próji-
mo, es aquel nimbo perpetuo que no en-
cienden, que no saben encender, inspi 
racionefi terrenas, ni colocan manos de 
carne en la frente dé ios inmensos bien 
hechores de la Humanidad. 
Hoy escribimos «Una broma de la ga-
lerna». Dios haga que nunca escribamor-i 
«Un luto de los pescadores de Suances»'. 
« » * 
Nos dicen, además, de Suances, que 
ha sido distribuido el producto de la sus-
cripción, por don José Rojo, a quien 
acompañaban algunos veraneantes. Los 
patrones de las traineras «Carmen» y 
. «Ya está visto», don Luciano Ruiz y don 
Bernardo Cuevas, entregaron su prorra-
ta íntegra al dueño de la barquía Bernar-
do Ruiz, y cada uno de los veintitrés ma-
rineros donó al último cinco pesetas. Mu-
chos que pueden pudieran aprender tan 
elocuente lección. 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA, ,NARIZ Y OIDOS 
Méndez Núñez, 13. — Santander. 
BOLSA DE MADRID 
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B O L S A D E B I L B A O 
Fondas publlcoe. 
Amontizablie, en títulos, serie C, a 94 
por 100. 
En carpetas, serie A, a 92,20 por 100; 
serie C, a 92,20; serie E, a 92,20; serie F, 
a 92,30 y 92,20, y en series diferentes, a 
92.20. " 
Obligacionles da¡| j\yunitamiento de Bil-
bao, a 82,52 /por 100. 
ACCIONES 
Crédito de la Unión Minena, a 510, 520 
y 510 pesetas. 
Idem, a 530 pesetas, fin del corriente. 
¡Banca Españdli del Río dfe la Pllata, a 
239 pesetaé. 
'Ferrocarriles de La Rubila, a 505, 510 y 
505 pesetas. 
Idem del Norte de Eapaíia, a 342 y 343 
pesetas. 
Naviera Sota y Azmar, a 3.780, 3.700, 
3.6% y 3.700 pesetas. 
Idem, a 3.800, 3.780 y 3.740 pasetas,>fin 
del corriente. 
Mairítima del Nenvión, a 3.825 y 3.800 
pésetas, fin deúl corriente. 
Marít ima Unión, a 3.370, 3.375, 3.320 
3.330 y 3.335 pesetas. 
Idem, a 3.410, 3.400, 3.380 y 3.370 pese-
tas, fin del oorriente. 
Naviera Vasoongada, a 1.700, 1.670, 
1.675, 1.680, 1.675, 1.670 v 1.675 pesetas. 
Idem, a 1.700, 1.690, 1*695, 1.710, 1.700 y 
1.705 ipesetas, fin del corriente, y a 1.830 y 
1.800 pesetas, fin del corriente, "con prima 
de 100 pesetas. 
Naviara Badhi, a 2.750, 2.700 y 2.750 pe-
setas. 
Maitítima Euskalduna, a 300 pesetas. 
Naviera Aurrerá, a 1.110 pesetas. 
Naviera Guipuzcoana, a 1.690 pesetas. 
Naviera Izarra, a 750 pesetas. 
Argentífera de Córdoba, a 58 pesetas. 
Hiílleras de] Sabero y anexas, a 1.175 y 
1.180 pesetas. 
¡Minas de Cala, a 340 pesetas. 
Sociedad Minie-na de Villaodrid, a 500 y 
510 pesetas. 
Minera de Dícido, a 1.150 y 1.155 pese-
tas. 
Basconia, ordinarias, a 1.120 pesetas. 
Idem, a 1.250 pesetas, fin del corriente. 
Albos Hornos de Vizcaya, a 399 y 400 
por 100. 
Unión Resinera Española, a 280 y 800 
pesetas. 
Soaiedad 'General die Industria y Comer-
cid, serie A, a 1.210 pesetas. 
Duro Felguera, a 220, 218, 219 y 220 por 
100, y a 221 por 100, fin del corriente. 
Unión Española de Expllosivixs, a 280 
por 100. 
OBLIGACIONES 
Perrocarrilieis de Santander a Bilbao, 
emisión de 1898, a 82 por 100. 
Idem de La Robla, a 80 por 100. 
Idem de Tudela a Bilibao, especiales, a 
98,75 por. 100. 
POSTALES CON MUSICA. Tocan en cualquier ; 
gramófono de aguja. Una, 0,75; seis, 4,15, ] 
doce, 7,50. Obras de Lehar, Sousa, Leo Fall : 
Strauss, Puccinl y Masca^nl. 
Casa CUEVAS (S. A.) n m vieja, i . \ 
Imprenta, Papelería y Objetos de escritorio. | 
Idem de Asturias, Galicia y León, pri-
mera (hipoteca, a 65 y 64,50 por 100. 
Idem ddl Norte, primera serie, primera 
hipoteca, a 65,50 ipor 100. 
Idem especialles de Alsasua, emisión de 
1913, a 89,75 por 100. 
Sevillana de Electricidad, cuarta serie, 
a 93 pon 100. 
Bonos de la Sociedad EspañoHa de Cons-
trucción Naval, a 104 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres oheque, a 21,13; libras 2.650. 
SANTANDER 
Acciones Compañía Vasco Gaiítábrioa 
de Navegación, cien acciones, a 1.925 pe-
seras acción, con prima de edén pesetas, 
a fin corriente. 
Interior, 4 por 100, a 76,30 por 100; pe-
setas 5.000. 
Obligaciones Ayuntamiento de Santan-
der, 5 por lt>0, a 80,25 por 100; pesetas 
50.000. 
La defensa del sumariado interesó su 
absolución por falta de delito. 
• * * 
•En caua procedente del Juzgado del dis-
iriilo del Este, seguida contra Mariano 
Viar Martín, por lesiones, se ha dictado 
sentencia, 'Condenando al procesado a la 
pena de cuatro meses y un día de arres-
to mayor y pago de costas. 
. • » » 
En otra procedente 'del Juzgado del dis-
trito del Oeste, seguida por hurto, con-
tra Esteban Plasencia Rico, se ha dicta-
do sentencia condenando al procesado a 
ta pena dé dos meses y un día de arresto 
mayor y pago de costas. 
Beneficencia provincial 
Movimiento del personal ocuí'rido en 
los establecimientos de berteficeinciá du-
rante el mes de agosto último. 
Hospital. 
•Existían en fin de julio, 225; ingresaron 
en agosto, 184; fusión baja: por cura-
ción, 155; por lirfmiiión, 11; quedaron 
en fin de agosto, 146 varones y 97 hem-
bras. Total, 243. 
Fueron operados y curados, sin caúsar 
eistancia, a raz&n de 78 diarios. 
Casa o'e Caridad. 
Quedaron en íin de julio,. 549; ingresa-
ron en agosto, 13; fueron baja: por recla-
mación, 12; por defunción. !•; existencia 
en fin de agosto, 273 varones y 273 hem-
bras. Total, 516. 
Casa de Expósitos 
Existían en fin de julio, 410; ingreisa-
ron en agosto, 14; fueron baja: ipor de-
función, 8; quedaron en fin de agosto, 
199 varones y 217 hembras. Total, 416. 
Manioomios. 
Quedaron en el provincial de Vallado-
lid y otros, en el mes de julio, 216; in-
gresaron en agosto, 6; existencia en fin de 
agosto, 105 varones v 117 hembras. To-
tal, 222. 
Se1 .hallan en tramitación gadte expe-
dientes relacionados con igual número 
de dementes acogidos en el Hospital pa-
ra su conducción al Manicomio. 
* * * 
Eii el Instituto-Asilo de San José, para 
epilépticos, fundado en Carabanchel pol-
los excelentísimos señores marqueses de 
Vallejo, existían y conitinúam diez. 
Se facilitó servicio de bagaje en la ca-
pital, a 30 individuos. 
D E L M U N I C I P I O 
La sesión (fe hoy. 
Ondén del día para, la sesión subsiidia-
Pia que celebrará hoy nuestra Corpora-
ción .municipal; 
Ada de la isesión anterior. 
Extracto de acuerdos del mes anterior. 
Asuntos sobre la mesa. 
Obras.—^Proyecto de biblioteca munici-
pal. 
Don Alfredo Narbón: negarle permiso 
para ampliar su salón cinematográfico. 
Dod Pedio Martínez: concederle la ex-
clusiva para asfaltar las calles de ia 
.•i n dad. 
Despacho ordinario. 
Hacienda.—Distribución de fondos. 
•Nueva Montaña: negarle la- exención 
del impuesto de iuquililnato. 
r.rieulo Mercantil: se le declare exento 
del impuesto isobre Casinos. 
(Miras.—Don Paimundo (iómez: -cons-
' n i i r un hotel en La Alfonsina. 
Don Miguel L. Cabanzo: cerrar un so-
lar en el paseo de Pérez Galdós. 
Acta de subasta desierta para la eons-
trucción de una alcantarilla en la ma-
niisina de Cajo. 
iCnentas. • . 
I'olicfci.—•Denegar la petición para que 
haya dos matanzas y dos romaneos dia-
rios. 
A los numerosos regalos que han sido 
-entregados a la Junta directiva organi-
sado&a de las carreiras del próximo do-
mingo, hay que agregar tres hermosas 
pitilleras de plata, obsequio de los seño-
res conde del Rincón, del Infantado, se-
ñor Alvear y del senador don Avélino Zo-
nrilla. 
Corresponsal. 
SUCESOS DE AYER 
T r i b u n a l e s 
Ayer 'tuvo lugar el juiio oral de la cau-
sa,'procedente del Juzgado de insimc-
ción del distrito del Este, seguida, con-
tra Honorato MPontérO Careta, acnsadn 
de un delito de injurias a la Empresa del 
periódico «La Atalaya», por medio de un 
suelto publicado en «La Región r.anio-
bra», correspondiente al día 25 de agosUi 
de 1915. 
La acusación particular interesó se im-
pusiera al procesado la pena de tres años, 
seis meses y veintiún días de destierro, 
mnlta de. l.()í)0 pesetas y pago de costas. 
Carretero denunciado. 
La Guardia municipal denunció ayer 
a íin carretero llamado Antonio Muñiz, 
que, con el carro que guiaba por la Ala-
tá&áa de Jesús de Mbuasterio, rompió 
una rama de un árbol existente en dicha 
Alameda. 
Entre vecinas. 
Ayer fueron denunciadas por la Guar-
dia municipal Germana Bringas y Leo-
nor Sánchez, que a las 'tres de la tarde 
de ayer promovieron un fuerte escánda-
lo en Puertochico, vejándose de palabra 
y obra. 
Servicios de la Cruz Roja, 
En la Policlínica instalada en el cuarr 
Lej de la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
W personas. 
del pueblo de Pámanes José Fernández y 
Fermín Hoz, por promover entre ellos 
una' disputa, hiiriendo el Fermín al pri-
mero con una navaja de Albacete y cau-
sándole una hertda en la cabeza y ambas 
manos. 
Los detenidos fueron puestos a dispo-
sición del Juzgado municipal de Liérga-
ne-si. 
MIÉ de Mu de fliiise Xl 
y Caía de Ahorros de Santander. 
Re&umew de las operaciones realízarfas 
en el mes de agosto. 
5.5(X) préstamos de ropas y 
ailbajas Ipor 97.732,50 
120 préstamos de crédito 
por 192.607,65 
5.626 préstamos por 290.340,15 
5.786 desempeños de ropas 
y alhajas por 90.242,00 
579 desempeños de crédi-
to por 121.859,30 
6.365 desempeños por 212.101,30 
Existencia de préstamos en 31 
de julio de 1917 : 3.610.001,88 
Idem de ídem en 31 de agosto 
de 1917 3.888.240,73 
Caja de Ahorros 
605 •.imposiciones por 220.768,75 
537 reintegros por 176.079,44 
Saldo de imponentes en 31 de 
julio de 1917 6.888.273,89 
Idem de id. en 31 de agosto 
de '1917 6.932.963,20 
Santander, 1 de septiembre de 1917.— 
El director gerente, José Iglesias. 
Inspecciónje Yigüancia. 
Una denuncia. 
En virtud de una denuncia presenta-
da ipor el secretario ide la Cruz Roja, 
don Alfredo Piris, ayer fué detenido un 
camillero de aquella institución, llamado 
Saturnino Abariturrioz, de veintiséis 
años de edad, como autor de haber sus-
traído del cajón de una mesa que hay 
instalada en la Policlínica de la calle de 
Calderón, 78,50 pesetas, que dicho señor 
tenía allí depositadas. 
Las diligencias pasaron al Juzgado de 
instrución del distrito del Este. 
Aninmm iles CHANDLER torpedos dis-
ponibles en el GARAGE SANCHO. 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na. 
va. Manzanilla y Valdepeñas.—Servicie 
esmerado en comidas.—Teléfono núm. 125 
LOS MAS <MNOS DULCES PARA bo-
das, bautijos, lunchs. Confitería Ramos, 
San Francisco, 27. 
POR LA PROVINCIA 
Una riña. 
Por la Guardia civil del puesto de Ca-
bárceno han sido detenidos los vecinos 
Curación ra^a^al del 
ErKTREÑiMI ENT0 
LftXñHTE SL'fil/£ 
s.n FEhOLFTPLclhH j u ' 
brmci 910 dfe uno irri/dfífa 
JJp tentó <*// fotf<jj !<?! r¿rfn¿e'jj 
Pago de haberes.—Mañana, 8 de los co-
rrientes, en ei rimer tren de la línea de 
Ontaneda, pagará el habilitado de Villa-
carriedo los haberes personales del mes 
de agosto, y encarga a los señores maes-
tros concurran puntualmente a la llega-
da del tren, para hacer el 
inmediato. 
Nllfelca.—Programa de i , , 
ejecutará, hoy la banda m N 
ocho y media a ú.'.s¡. y n;, ̂  , :: . 
en el paseo de Pereda: ' 
«En Liesse», paeodohle p 
«Raymomio, simonía -ITV" ; 
«La Exposición de Lonch ^ 
—Auber. S"'0W 




Gran Hotel de Ontaneda m 
resco. Restaurant de pri¿er 
Conciertos todas las tardas f 
siete. Gran o.rquesta. Past̂ ríí 
lidad del a Casa. Almuerzos • 
Grandes bailes jueves y d o ¿ ^ 
Casa 
SPEJ0S 
PUENTE NUMERO , 
Unica Casa en uniformes para, 
amas, añas y niñeras. 
•Delantales de todas clases 
ños, tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos y 
glesa y española. 
Observatorio meteorológloo del h 
Día 6 de septiembre de; 
Esta 
C a t ó l 






Barómetro a O0 7597 
Temperatura al sol. . . , i7:g 
Idem a la sombra le o 
Humedad re la t iva . . . . 77' 
Dirección del viento , .. S O. 
Fuerza del viento Flojo. 
Estado del cielo Cubierto! 
Estado del mar Mlla. 
Temperatura máxima al sol, L,, 
Idem ídem a la sombra 19,0. 
Idem mínima, 15,0. 
Kilómetros recorridos por el 
las ocho horas de ayer hasta las «S 
de hoy, 120. 
Lluvia en milímetros, en el 
po, 11,4. 
Evaporación en el mismo tieinpo,! 
El LICOR DEL POLO es 
tíMco del mundo que obtu\ 
Premio en el IX Congreso de Hijpl 
ternacional. • 
Matadero.—Romaneo del 1 
mayores, 24; menores, 33; kílj 
5.478. 
Cerdos, 5; kilogramos, 472. 
Corderos, 33; kilogramos, 17i. 









El mejor desinfecUíite microM 
nocido hasta hoy. Para Agricula 
nadería e Higiene. De venia enil 
farmacias y droguerías. | 
Para pedidos, al representantej 
tander y su provincia, don Dorotj 
te, Juan de Alvear, 8, tercero.. 
lPa.lm 
Neumáticos ingleses de supe 
dad, de goma y cuerdas inyel 
presión hidráulica. Los más í 
y seguros que se conocen, 
Representante: Alvaro FIóreH 
PASEA DE PEREDA,ffl 
Telefonemas detenidos-1^] 
món Carmona, abonado 
•oido). 
Banco delantal 
FUNDADO EN 185? 
Caja de Ahorros, tres porci»! 
anual. . •„.„ 
Cuentas corrientes a la vis* 
dio por ciento anual. 
Depósitos en efectivo, v a g , 
Cartas de crédito para v i s » Hft g M< 
^CoTación de l e t - . ^ J ! 
tamos, cuentas de crédii^ j 
y demás n^eraciones de ^ \ J m 
:-: L a H i s p a n o - S u i z a 
8-10 H . JP. 4 f e ie H . i». 
SO H. F*. (Alfonso XIIi). Diez y seis válvulas-
P O M B O Y A j L V E A ' R 
PSESUPUESTOS; MUELLE, NUMERO 23 —SANTANDEB 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abro el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO 
e/ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias de! mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sO remiten folletos á quien los pida. 
Compañía Trasmediterránea 
DE BARCELONA 
Linea regular de vapores de cabotaje. 
Servicio semanal de carga y pasaje en-
'tre los puertos de Santander, Bilbao, Gi-
jón, Galicia y principales del Medite-
rráneo. 
Cada siete días sale un vapor de este 
puerto para los citados y viceversa. 
El día 6 del actual saldrá de este puer-
to el vapor 
« S í . 
directo para Barcelona., y admite carga 
para dicho puerto. 
El vapor PEREZ PUJOL saldrá de este 
puerto del 10 al 12 del corriente, admi-
tiendo carga y pasaje para los puertos 
arriba citados. 
'Para informes, a sus coneignatarlos, 
SEÑORES DORICA Y CASÜSO, Paseo 
de Pereda, número 32 —Teléfono 685. 
se cura el artritismo y los cólicos ne-
fríticos. 
Temporada: I.0 de julio al 30 de sep-
tiembre. Servicio automóvil desde Rei-
nóse. 
Rclof ería & Joyería & Optica 
—::— C A M B I O D E M O N E D A —::— 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 7 y 8 
Restaorant "El Cantábrico" 
de PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiert s. Servicio especia] 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
Plato del día: Pepitoria de ave. 
A.uto móviles 
• i 
para viajes y paseos 
^nto-ga'rage 
É 
Calderón, 31 : Teléfono 643 
Se construyen y reforman toda clase 
de alhajaé. 
Se compra oro, plata, platino y piedras 
tinas. 
G A R C I A ÓPTICO 
San Francisco, 15.—Teléfonos 465 y 521. 
MASAJISTA YCALLISTA 
MANUEL MARTINEZ 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos a domloilio.—Teléfono 562. 
Pérez del Mo ¡no y Compani 
JPlítza de las Escnelas y AVad-Ro8» 11 
• Secciones de AGUAS MINERALES Y PAPELES PINT^?feras, 
Gran centro de AGUAS MINERALES, nacionales y extrae 
recta y frecuentemente de loe manantiales. Para hoteles y 
especiales. . . loe 
Papeles pintados. Habiéndose recibido grandes e*is, ¿ ¿ o los 
precios baratísimos, tanto los nacionales de clase corriente ^ 
que imitan seda, tela, cuero, piedra, mármol, madera y Jav 
quien lo solicite. FCON" 
NOS ENCARGAMOS DE SU COLOCACION, A PRECIOS 
nñmu ios DIEUIES 
' í?'Je es 
| ¿ s e v e m 
'si^ite-
asi no asi 
Exquisitos dentífricos «ORLIKID» 
Droguería Pérez del Molino y Compañía.. 
S a r n a 
ANTISÁRNICO MARTÍ. 
Unico que sin baño cura la 
SARNA. 3 pesetas frasco. 
/-c»/-k-«r A •» Blanca' 15' y droguería (tx*-Fî l A ) Plaza de las Escuelas. 
Para invernar en Murcia 
HOTEL RFIMA VICTORIA 
Ahora mismo corte 
este anuncio. Guárdelo 
para coando compre, 
Fino zapato cosido, 
12 pesetas; de charol, 18, 
ZAPATERÍA Várela 
SAN FRANCISCO, 28, 
frente a la guantería 
= - de CRESPO =-= 
m * di VIZCAYA 
Estaeién en el 
ENFERMEDADES DE 
ARTRITISMO. ^ T ^ A 
Y CONVALM- TÍ 
APLICACION > : J 
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patistas . . . . 
percales franceses . 
panillas de vestidos. 
a real, 
a 2 reales, 
a 5 reales. 
Camisetas de hombre 
Toallas felpa superior 
Servilletas damasco . 
a 2 reales, 
a 4 reales, 
a 35 céntimoi 
Camisetas punto inglés, de ni-
ños . - » a 6 perras. 
Gorras de visera, 10.000 . , . desde 2 ríes. 
Y un s i n f in d e g é n e r o s c a s i r e g a l a d o s . 
~ - S A N T A N D E R - -
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE 
P i n i l i o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a 
Servicio rápido y de gran lujo de Santander a Habana. 
En la primera quincena de octubre saldrá del puerto de Santander el moderno 
v rápido vapor correo español 
F A N T A I S A B E L 
de 16.400 toneladas de desplazamiento, ños hélices y 8.000 caballos de fuerza, ad-
mitiendo pasajeros de primera, segunda, segunda económica y tercera clase para 
H J k . J B 
Este vapor, dé reciente construcción, tiene todas las comodidades que requie 
re hoy el pasaje de gran lujo, teniendo camarotes de familias a precios conven 
cionales, con recibidor, cuarto de baño, W. C. y dos camas. 
En ios departamentos de tercera clase tiene literas modernas, muy cómodas 
para el pasajero. 
Para solicitar cabida e informes, dirigirse al agente general en el Norte 
Don] Francisco García 
PASEO DE PEREDA, NUM. 35.—Teléfono 335.—SANTANDER 
aoorét oorréos Mpaflofu 
DE LA 
T R f l S f l T L f l N T I C f l 
Línea de I^Tew-Yorlt. 
El día 16 de septiembre saldrá de Santander el vapor 
a L t r i á s t e g - u i i 
Su capitán don Enrique Aparicio. 
directamente para New York, admitiendo pasaje y carga para dicho puerto. 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, número 36.—Teléfono 63. 
á9 mí*. S«»tita7S son gisa 
taja, si felearíoasío as ¿osScs RAS «tos. 
—Caía 1,68 ptut&s. 
¿« g3ta«;o-foflfato A§ «Al ÍOÜ gRKv 
0ftTAL. Tubtrculoiia, dftt&rroa csé&i- i|; 
00*. bró&qaiiif j 4«b0i4&di g«as?aS. % 
HPffMlo: S.5S yefftias. #' 
«ratlTOi DOOTOR BiMBDIOT®. -Saa aÉiEffl^ Sf,—MABBÍB J 
nata m g&s grta«ip«lti f*rm««ifts £a Ss^ftia. ^ 
m BAS!TA«DB»: e¿?93 B|0 Mollmo g Coaipaai*. 
— QOMPAAIA ANOHIMA DI tIftURO@ -
. / MADRID.—CPMndaila ai aftt IMI.g i— 
P- Capital «uBoripK) .............,»...««..«» * Petelai ••^••^f 
•R-< DtiembolBado — 3 
Siniestros pagados desde la fundación de la Cosapa-
fila bssta el 11 de diciembre de iWI — 4I.7I7.IM,K 
lí'séirs^iüat» j Agenclai en todas las prcvtnclae de Etpafla y principalae 
Sel Extr&niero.—Autorlsado por ia Comí axía general de Segoroí 
Blroaelén ganarais RUSRTA tkBL SOL, 11 y 11, 1.*.—ÜAORIR 
Púa isnrofi di iaaeadloi. Barfiixaoi. ordiBaTlos j de B««wa. da üaeaoa de v'»ipoir j 
Hntce ? ansami BOS^DS B7c&a«teB w Taloras. dlrlgifee a sa repmi!at»aíii «a r 
^ a B a t u i á o por las Compafilaij <&i ííirrooarrilet dai Norte da España, da Me^ü.' 
„• -̂ampo a Zamora y Orease a Vígo, de Salamanca a la frontera portuguesa y 
e,*6, Apresas de íerrocarrües y Sr&nvía» a vapor, Marina de guerra y Arsenales sfis] 
Compañía Frasatlántlcí y otraa Empreeas de navegación nacionales y cx-
r i l " I)eclaradoa slmllare« ai CtJdiíí por el Almlrantaigo portagaéí. 
;1fe£™iiB8 da vapor.--MÍasá-:.? gsr? f?esBft*-A^»sraá^.'-Coir BÍLZZ «?-,íff «r-«» 
I fi!?, y doméatffint do é tlooe. 
¡Mes (sjadieos 31 
«i la, 
SAStCKLOKA, o t sai afentes: en MADRID, don RasióB Topa*5» á&vt 
'NTANDER, BeCoran Hijos de Angel Póre» y Compaflía.-GIIOK s A»? 
¿a vt íScoisdad Hullera Eapaflolap.-VALENCIA, do» «>fft?» T^ .-
teíQíSí&a y pjpw'os dlriflraB a la? oftina» de 1* 
E 
S T O M A G ÉSTGHAGO DESCONOCE 
MARAVILLOSAS DISPEPSIA 
('a t s » * Í « a « is 
FABRICA BE TALLAR, BiSKü l\ StTAURAR TOBA «LASE BE LUNA8 
?9PEJOS BE LA8 FORMAS V ' S QUE 8E BESEA, CUA9R09 «RABA 
BOS Y MOLSU^Af» ¿üi ^6S Y EXTRANJERO 
3$e9PARMO: Asate SeSR?».^. wá», Tft?¿f<w8A. —í?AB«S»A? ?l*r«D»Í!sa. 1'i 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L DIA ULTIMO • 
E l día 30 de septiembre, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
iVL L. VILLA VERDE 
admitiendo pasaje, con destino a- Cádiz, para transbordar allí al 
Infanta Isabel de Borbón 
(de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
L í n e a de C u b a y M é j i c o f i 
üALIDAS FIJAS TOOOS LOS MESES EL DIA II, A LAS TEES Ds! LA TABDB 
El 19 de septiembre saldrá de Santander el vapor 
"Reina María Cristina 
Agencia ponv 
£*ta Agenda, cuente oon varlaín sariido de FERETROS T ARCAS de & m 
.'sjo, coronas, cruces, decoraolones y dgmás accesorios, y coa los aaejom 
«^as fáaebraa dap rimara, segunda y 9 rcera dase, y ooohas e«4aí*e. 
Rrealse aiddlaea.—Berzal» parnMuianta. 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
idmitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
PARA HABANA: Pesetas 880, 12,60 de tmpaeatoi y 8,50 de gaetoa de d^acaa-
barque. 
PARA SANTIAGO DE CUBA, en combinación con «1 ferrocarril: Peaetae §16, 
i2,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 y 7,50 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la 
Babana a otro vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, «n 'í*?-
" ¿̂•a ordiiaaria. 300 pesetas, más 7,50 de Impuestos. * 
m i O S DE LA COMPtííi TMSATíiHf M 
SfiSA OR BfiENOlS AIREO 
Servicio mensual saliendo de Barceloi A el 4. de Málaga el B y ds Cádfs si 7, pava 
Sántii Cruz de Tenerife, Montevideo y Bisínos Aire»: emprendiendo al viaje de wg^sso 
jtadi Buenos Airea el día í y de Montevlnao el 8. ^ 
L5MSA DB NBWVORK, OUBA MC4SOO 
'.lervicio mensual saliendo de Bsrcílon?. el 95. de Málaga si 89 y de Cádí» si f«. 
jara New York, Habana, Kr«va«ra8 s iPeaíto Mílled. Bagriso d̂  VereoroR el 8? f *.i 
«ea el se de sada Bisa. 
LINBA DB SUBA MBJIOO 
^rviolo mensual "saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 18. de GIJón el W y 
Corufta el Cl, para Habana y. Ver acras. Salida» de Veraorús el 18 y da K&í)»»* r9 
•* iíg* de. mas. para Corufia y Santander. 
UHKk DB VBN^UBLA-OOLOMBIA 
leiéioló mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 1S de Málaga, 
• Gádis el 15 de cada mes; para Las Pílmao. Santa Cruz de Tenerife, Santa Gru» da 
ftOma. Puerto Rico, Habana, Paertu ? i DIÓQ, Colón,. SabanlUa, Curacfeo, Pasrto 
y-itíto 7 La GUR?T«. 8» adaalte paaa}* j? «o» tow-nsbórdo para ti&x&ftes. T w « 
LIOSA S í PíUPmf& 
salida mM& «§ 5^raa«»a«a í. Ser-"alosa 3»?a Pr.íft-Ssffi, fÍR«:̂  n^sefe^, 
LINBA DB PBRNANDO PO0 
í^xvUoia mensual saliendo dé Barcelona el 8, de Valencia t>í I, de Alicante el 4, da 
i el 7. para Tánger, Caeablanca, Mazagán (escalas facultativas). Las Palmas, San 
xu de Tenerife. Santa Cruz de la Pala a y puertos de la costa occidental dw Atriea. 
' rrfckso da Fernando Póo «1 8, baeianío las oscalas de Cenarlas y da la Pf.*2aaala 
Mnzs&m ea al viaja de ida. 
LINBA BRASIL'PLATA 
&sr*tteo mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufia, Vlgo y Lisboa (la-
iva} para Bío Janeiro, Santos. Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo al vla-
??fTeso desde Buenos Aires para Montevideo. Santos Río Janeiro, Canaria?', tÜ» 
e-;-.. ^-S'J. Corufta, Gijóa. Saaiasdír y R;ibao. 
gjs^a riporaí admiten carga en las csadlolones más favorables y pasajaro», a f«2t-
«.fít Compafiía da aloiamlento muy oóffiodc y trato esmerado, como ha acreditado sa 
íóatádo ser vico. Todos Ion vapore» fiL^nea telegrafía sin hilo». 
DE PESETAS salen de España to-
dos los años por la importación de 
ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS5 
EXTRANJERAS. 
Los Sres: Médicos y el público, po-
drían evitarlo recetando produc-
tos Farmacéuticos Españoles y V ' * 
el público aceptándolos, con lo cual 
se beneficiarían las Industrias i^aoio -V 
nales y los intereses de su clientela. 
PRECIOS al público de algunas de ias 
Especialidades de la acreditada Casa 
J. G. ESPINAR, de SEVILLA, comparo-




Nombre de Jas E8j}ed??tí!ades 
Cápsulas antisépticas pulmonares . . , 
Cápsulas de Sándalo . . . . . . . 
Crema de Bismuto . 
Esencia de Zarzaparrilla, (bote graade). 
id. id (bote mediano). 
Hierro diaüzado en gotas concentrad-is . 
Jarabe Íoduro-Ferroso 
id. Lactoíbsfato de Cal 
id. Iodo-tánico . . 








Vefasco^e.-TeléfonoSaiiúmeros 227 y 594 
^¿l^.Agencia'tiene contratas con las SociedadesJOírculo 
^ volico9 Sociedad I*óstxima, y Mutualidad 
jj 6 ̂ ^ta? y servicio con el Hospital, C^asa de E x -
ía ra 10*S y C!a8a Caridad :-:;Uoche furgón automóvil 
ia» u de cadáveres :-; Arcas de maderas finas, coro-
Ueh • tos y todo io c0110̂ 11!61146 a^ste ramo :-: Coches f ú -
0i es y estufas, así como servicio más modesto. 
^R\/JClO PERMANENTE :: CARRUAJES DE LUJO 
2150 
8 
el ms]or tónico qne se eoaoae para la cabeza, límpida la eaida del pido y !« W-
at crecer maravllloeameníe, porque desirayc la caspa (¡ue ataca a la raía, resnltantíi 
é"te sedoso y flexible. Tan precioso prepararlo debía presidir alem^r» -.odo busn to¿A 
do?, auuqua sólo fuese por lo qne fetreoNa «abaao; presoíaáisHA^ £« |g¿ (fosads 
•PÍÍS fSR íaa JnstawBBts la atrllt^ya».. 
yŷ aoos £a Í.S* K fiM pesoten. LN attfaB 'a •.¿Áitz z?, táoflíd Su m v ^ , 
U cernís a» Baafeagsi m M • i i i p g y i i «3 m m s m. 
i c i o n y m a q u i n a r i a . 
O b r e g ó n y C o m p . - f o r r e l a v e g a . 
I E J s t r e f i i zxi i e n t o, 
Ho «a puede desatender eata Indlspoaiolón sin exponerte a Jaquecas, almorrana», 
vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que ea 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regular!zadores de RINCON son el ra 
ffiedio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en ion 
veintloiaoo afloa da éxito crecíante, regularizando perfectamente el •Jeroido de las ina-
eloscs Bakaralet d*l viesitre, Mo reconoeen rival sn sa baaigBid&g 7 o^ei^i .̂ pw.n-itt 
prosperes aŝ o? a . 888W1IW8, larsaais.ía p&Mm MVk W 
asa rasuEs «a 0sattaadc# KS ía ^síQaÉMiPfe SVLNAO. 
C O M P R O Y V E N D O 
TODA GLASE DE MUEBLES USADOS 
Galle do Juan de Herrera, 2. 
E n c u a d e m a c i ó n . 
DANIEL ^ONZALSZ 
«aiWs 4» - tan daaé. n ú m w a„ Mtd 
Carreras militares 
Preparación para el inngreso en las mis-
•Klas, por el coronel de artillería don Ale-
jandro Martín Arrúe. 
Principiará el curso para 1918 en los 
pl imeros días de. octubre próximo. 
Para más detalles, dirigirse'a dicho se-
ñor en Becedo, 5', segundo, de once a una 
y de cuatro a seis. 
Privilegiado y premiado en varias Ex-
posiciones. Brillo sin igual para toda cla-
se de pisos de madera, baldosa, hule, mo-
saicos, etc. Insustituible para resaurar y 
conservar los muebles siempre nuevos. Co-
lores NOGAL, CAOBA, LINONC1LLO y 
sin color. Botes a 2,50 y 5 pesetas. 
La garantía de este producto es un éxi-
to creciente y la fama mundial de que go-
za hace veinte años. 
Antiséptico desinfectante poderoso. 
De venta en Santander: Guantería de 
Crespo, San Francisco, 25; Droguería de 
Pérez del Molino y Canipañía; Sucesor de 
Juan García; José Cubillo, y José María 
Sotorrío. • 
En Tórrela vega: Señor Canales, Igna-
cio García y Señores Díaz y González. 
Depósito general: PABLO MORENO, 
Mayor, 35, Madrid. 
¡Pobre Juancitol 
Quieres figurar en la sociedad 
sin usar el dentífrico de 
S A N A N T O L I N 
sin el cualjio se demuestra 
ELEGANCIA 
En todas partes 50 céntimos cajita 
L i c o r P c h s . 
¿Tiene V. callos, 
verrugas, ojos de gallo o durezas en 
los pies? 
Use al momento el acreditado 
Callicida. Oixerda 
(CALLICIDA VELOZ) 
que los cura radicalmente y sin moles-
tias en cuatro días. Unico premiado en 
Barcelona con DIPLOMA DE HO-
NOR. Gran Premio en la Exposición 
Internacional de MILAN, 1916. El 
más cómodo, el más seguro, el más ba-
rato. 
En Santander: Droguería de Pérez 
del Molino y farmacias.—Bilbao: Cen-
tro Farmacéutico y Barandiarán. 
